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Een brand waarbij slachtoffers vallen onder het eigen personeel is voor velen een 
ingrijpende en een traumatische ervaring. In de eerste plaats uiteraard voor de 
nabestaanden, die plotseling en onverwachts hun dierbare verliezen, maar ook voor 
brandweercollega’s, hulpverleners en betrokkenen van de gemeentelijke organisatie.  
 
In dit deelonderzoek wordt beschreven welke activiteiten er zijn ontplooid rond de 
opvang en psychosociale nazorg van betrokkenen en hoe deze betrokkenen de opvang en 
nazorg hebben gewaardeerd. Het onderzoek bestrijkt de periode beginnend met de 
opvang van de directe collega’s van de omgekomen brandweerlieden tot en met het 
uitkomen van het verkennend onderzoek door de onderzoekscommissie ‘Brand met 
dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008’ (in geactualiseerde vorm opgenomen als 
deelonderzoek 1). Naast de feitelijke opvang en nazorg is ook gekeken naar de wijze 
waarop dit proces, door verschillende instanties, is vormgegeven en in hoeverre de hierbij 
betrokken functionarissen zelf gesteund zijn bij de uitvoering van hun taken in dit proces.  
 
Voor dit onderzoek zijn vele gesprekken gevoerd met betrokkenen van diverse 
organisaties. Desondanks is niet iedere betrokkene aan het woord gekomen Dit was 
gezien de reikwijdte van dit onderzoek ook nagenoeg onmogelijk. Aan de hand van de 
gevoerde gesprekken zijn een aantal belangrijke gebeurtenissen geïdentificeerd rond de 
opvang van en psychosociale nazorg aan directe familie en brandweercollega’s. Deze 
gebeurtenissen worden in de analyse gekoppeld aan de bevindingen uit de 
wetenschappelijke literatuur over traumaverwerking en psychosociale nazorg. Opgemerkt 
moet worden dat de onderzoekers van dit deelonderzoek geen traumapsychologen zijn, 
maar brandweerofficieren en onderzoekers die zich betrokken voelen bij en ervaring 
hebben met ongevallen met brandweermensen.  
 
Ten slotte willen de onderzoekers alle respondenten die hebben meegewerkt aan dit 




Allereerst wordt in het vervolg van dit hoofdstuk 1 een schets gegeven van de 
voorbereiding door de gemeente Tynaarlo en haar brandweer op het proces nazorg. In dit 
hoofdstuk wordt ook de organisatie van het Begrafenisbijstandsteam beschreven. Dit 
hoofdstuk zal vervolgens worden gebruikt als referentiekader voor de daaropvolgende 
hoofdstukken. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste gebeurtenissen rond opvang en 
psychosociale nazorg opgetekend. In het aansluitende hoofdstuk 3 worden deze 
gebeurtenissen geanalyseerd: allereerst chronologisch, daarna nogmaals specifiek per 
thema. In hoofdstuk 4 worden conclusies geformuleerd en aanbevelingen gedaan. In het 
slothoofdstuk wordt de psychosociale hulpverlening in een langjarig perspectief geplaatst. 
 





1.2  Psychosociale nazorg als onderdeel van de rampenbestrijdingsorganisatie 
Nazorg is één van de standaardprocessen in de crisis- en rampenbestrijding. Een 
kernonderdeel binnen het proces nazorg is de psychosociale zorg. Zowel gemeenten als 
brandweren prepareren zich op dit kernonderdeel, onder andere door het opstellen van 
draaiboeken en het opzetten en trainen van bedrijfsopvangteams. De voorbereiding kan 
op verschillende niveaus plaatsvinden: gemeentelijk, regionaal en landelijk. 
 
In deze paragraaf geven we aan hoe de regionale en gemeentelijke voorbereiding van de 
gemeente Tynaarlo en haar brandweer er uit zag. Ook wordt het landelijke 
Begrafenisbijstandsteam beschreven.  
 
De wijze waarop de rampenbestrijdingsorganisatie is ingericht wordt in dit deelonderzoek 
als bekend verondersteld. Een uitgebreide beschrijving ervan is te vinden in 
deelonderzoek 3.  
 
Voorbereiding gemeente Tynaarlo 
De planvorming voor nazorg in Drenthe op regionale schaal vormgegeven: er is een 
Regionaal Model Draaiboek Nazorg303 ontwikkeld. In dit draaiboek wordt aangegeven 
wat er in de nafase van een ramp georganiseerd zou moeten worden. Het behandelt 
aspecten rond de medische en psychosociale nazorg voor hulpverleners en slachtoffers, 
maar ook het oprichten van een Informatie- en Adviescentrum indien noodzakelijk. Het 
richt zich vooral op rampen met burgerslachtoffers en schade, niet expliciet op doden of 
gewonden onder eigen personeel. 
 
De Gemeente Tynaarlo heeft een functionaris aangewezen die bij een GRIP-3 incident 
verantwoordelijk is voor de nazorg. Deze functionaris heeft de verantwoordelijkheid over 
alle processen die gerelateerd zijn aan de nazorg. Deze functionaris valt hiërarchisch 
onder de gemeentesecretaris.  
 
Voorbereiding brandweer Tynaarlo en regionale brandweer Drenthe 
Volgens landelijke richtlijnen richten lokale brandweren (al dan niet in regionaal 
verband) zogenaamde bedrijfsopvangteams (BOT’s) in om de eerste opvang van eigen 
personeel na schokkende gebeurtenissen op te kunnen pakken. Ook in de regio Drenthe 
bestaan deze teams: er zijn in totaal ongeveer 16 brandweermensen verdeeld over 
verschillende gebieden in Drenthe aangewezen en opgeleid tot lid van het BOT. Een 
brandweerofficier is aangewezen als coördinator van het team.  
 
De leden van het team zijn allen opgeleid in het voeren van nazorggesprekken. De 
opleiding en training van het BOT bestaat uit het leren van gesprekstechnieken en het 
herkennen van trauma’s na emotionele gebeurtenissen. Sommige BOT-leden hebben 
ervaring opgedaan met het voeren van nazorggesprekken met brandweerpersoneel, 
bijvoorbeeld na een dodelijk verkeersongeval. Niemand van de BOT-leden had ervaring 
met nazorggesprekken na een incident met dodelijke slachtoffers onder het eigen 
personeel.  
 
Het BOT van Emmen heeft een Draaiboek ernstige ongevallen304 opgesteld. Dit 
draaiboek geeft een processchema voor alarmeren, werkt rollen uit en geeft vervolgens 
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 Zie Regionaal Model Rampenplan Drenthe (2007). 
304
 Brandweer Emmen (maart 2003). 
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per rol tips en aanwijzingen. Het draaiboek is feitelijk gericht op de brandweer van 
Emmen zelf.305 Een regionaal draaiboek was ten tijde van het incident in voorbereiding.  
 
De specifieke voorbereiding op psychosociale nazorg bij de brandweer Tynaarlo is 
beperkt. Dit is al voor het de brand bij De Punt onderkend door de brandweer Tynaarlo 
zelf. De Warme Risico Inventarisatie en Evaluatie306 van de gemeente Tynaarlo stelt: 
“een richtlijn hoe om te gaan met schokkende gebeurtenissen is nog niet optimaal 
vastgesteld. Structurele voorlichting over dit onderwerp is nog niet optimaal. Er is geen 
bedrijfsopvangteam binnen het korps. Men kan wel snel een beroep doen op een extern 
BOT...”.307 In de aanbevelingen wordt gesteld dat een aantal actiepunten (waaronder 
nazorg) het beste op districtsniveau of regionaal kan worden opgepakt.308 
 
PSHOR 
Binnen het rampenbestrijdingsproces ‘nazorg’ is een deelproces ‘psychosociale 
hulpverlening bij ongevallen en rampen’ (PSHOR). Volgens het Regionaal Modelmodel 
Rampenplan ten behoeve van de Drentse gemeenten is de GHOR verantwoordelijk voor 
dit deelproces. De psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen heeft volgens 
het modelplan de volgende taken: 
• Het identificeren van personen die dringend psychologische of psychiatrische hulp 
nodig hebben en deze hulp verlenen of regelen. 
• Het identificeren van slachtoffers die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen 
van een verwerkingsstoornis. 
• Het vroegtijdig onderkennen van verwerkingsstoornissen en het stimuleren van een 
adequate behandeling ervan.  
• Het organiseren, mobiliseren en versterken van sociale steun uit de directe omgeving 
van de getroffenen. 
 
Het landelijke brandweer begrafenisbijstandsteam 
Naar aanleiding van ongevallen met brandweermensen in het verleden is landelijk een 
begrafenisbijstandsteam (hierna aangeduid als BBT) opgericht. Dit team ondersteunt het 
plaatselijke brandweerkorps en de gemeente bij (de organisatie rond) de 
herdenkingsdienst en uitvaarten met korpseer.309 In de eerste plaats wordt de begrafenis 
of crematie georganiseerd voor de directe nabestaanden. Het BBT werkt hierbij volgens 
een vast draaiboek en heeft uitgebreide (interne) checklisten. Het team werkt in opdracht 
van de burgemeester of de plaatselijke commandant. 
 
Het team is onder meer ingezet bij de uitvaarten van vier omgekomen brandweermensen 
in Enschede (2000), van drie brandweermensen in Haarlem (2003) en recent van een 
brandweerduiker in Terneuzen (2008). De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg 
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 Het zal blijken dat dit draaiboek op 9 mei niet gebruikt is door de ingezette BOT-leden.  
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 Regionale brandweer Drenthe en gemeente Tynaarlo (26 februari 2008).  
307
 Warme RI&E, p. 9. 
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 Warme RI&E, p. 24. 
309
 Zie onder andere de website van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
(NVBR). 
310
 De NVBR is de branchevereniging van en voor de brandweer en rampenbestrijding in Nederland. 
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1.3  Analysekader psychosociale opvang en nazorg en interventies 
Voor de inhoudelijke beoordeling van de psychosociale opvang en nazorg wordt bij dit 
deelonderzoek gebruik gemaakt van onderstaand analysekader dat uit de literatuur 
afkomstig is. Het meest belangrijke aspect voor de analyse is echter misschien wel de 
tevredenheid van de betrokkenen, van hen voor wie de nazorg bedoeld was. Een 
belangrijk aandachtspunt hierbij is echter dat ‘tevredenheid’ een momentopname inhoudt: 
nieuwe ervaringen kunnen met terugwerkende kracht de beoordeling van nazorg doen 
veranderen. 
 
Rouwverwerking kent een aantal ‘normale’ fasen, namelijk: ontkenning, boosheid, 
verdriet, aanvaarding. Psychosociale nazorg beoogt slachtoffers te helpen deze fasen op 
individueel passende wijze te doorlopen. 
 
In de wetenschappelijke literatuur komen zaken als noodzakelijke erkenning, informatie 
en praktische hulp vaak terug. Er wordt in dat kader wel gesproken van de zogeheten Big 
Five van de psychotraumatologie:311 
1. erkenning: de betrokkenen moeten vanuit de omgeving het signaal krijgen dat de 
voorbije gebeurtenissen inderdaad uitzonderlijk zwaar en emotioneel belastend waren 
2. informatie: de betrokkenen moeten alle informatie krijgen die er is, niet alleen de 
informatie die zij volgens anderen nodig hebben 
3. secundaire victimisatie: reacties van onbegrip vanuit de omgeving of schuldvragen 
kunnen zorgen dat mensen zich voor de tweede maal slachtoffer voelen 
4. mantelzorg: steun uit de omgeving, echtgeno(o)t(e), vrienden is van groot belang 
5. rituelen: belangrijk bij het verwerkingsproces zijn herdenkingen, daarmee kan de 
herbeleving in een positieve richting worden gekanaliseerd. 
 
Werkzaamheden in het kader van psychosociale nazorg gaan dan in eerste instantie om 
materiële aspecten en op het inlichten van familie en werk. Hierbij zijn de zogeheten 
‘ONVEE’-principes van belang: 
• onmiddellijkheid: hoe sneller we kunnen reageren, hulp kunnen bieden, hoe beter, het 
liefst al op de plaats van het incident 
• nabijheid: ga het niet te ver zoeken, gebruik desnoods de plaats van het incident of de 
kazerne voor een eerste opvanggesprek 
• verwachting: probeer te doen wat men verwacht, waar men behoefte aan heeft, in 
eerste instantie zijn dat vaak puur praktische dingen, en biedt voor zover mogelijk een 
antwoord op gestelde vragen 
• eenvoud: hou het simpel 
• eenheid: zorg dat iedereen van het team dat de nazorg verzorgt hetzelfde doet, 
hetzelfde vertelt, op dezelfde manier werkt, zodat de mensen niet nog meer 
gedesoriënteerd raken. 
 
In de recent opgestelde richtlijn voor vroegtijdige psychosociale nazorg bij schokkende 
gebeurtenissen herkennen we deze werkwijze.312 De richtlijn geeft aanwijzingen voor 
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 E. de Soir & E. de Soir (2006). Een heel klein beetje oorlog, omgaan met traumatische ervaringen. Lanoo.  
312
 Multidisciplinaire Richtlijn GGZ (2007). Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme 
en schokkende gebeurtenissen. Impact Amsterdam.  
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In deze richtlijn wordt in de aanbevelingen onder andere gesproken over de ‘steunende 
context’:313 
• het bieden van een luisterend oor, steun en troost en openstaan voor de directe, 
praktische behoeften van getroffenen 
• het bieden van feitelijke en actuele informatie over de schokkende gebeurtenis 
• het mobiliseren van steun uit de eigen sociale omgeving 
• het faciliteren van hereniging met naasten en het bij elkaar houden van families 
• het geruststellen van getroffenen die normale stressreacties vertonen. 
 
De richtlijn geeft verder aan dat na een ramp, terrorismedaad of andere schokkende 
gebeurtenis aan alle getroffenen voorlichting wordt aangeboden. Voorlichting dient te 
bestaan uit:314 
• geruststellende uitleg over normale reacties op een abnormale gebeurtenis 
• aangeven wanneer hulp te zoeken 
• aanraden de dagelijkse routine op te pakken. 
 
Er bestaat overigens op dit moment nog geen algemene richtlijn voor ‘geüniformeerden’ 
die voor zowel brandweer, politie als Defensie toepasbaar is.315 
 
Voor de beoordeling van de prestaties van gemeente Tynaarlo en haar brandweer is 
verder het volgende van belang: het is duidelijk dat een organisatie een 
verantwoordelijkheid heeft jegens haar medewerkers in het geval van schokkende 
gebeurtenissen waar deze bij betrokken zijn. Het doel van de nazorg is dan het verlenen 
van steun en zorg na wat er gebeurd is, mede om te voorkomen dat er psychische 
problemen ontstaan door wat er gebeurd is, maar ook om betrokkenen simpelweg te 
steunen in dergelijke, moeilijke situaties. Deze invulling is situationeel gebonden, al is er 
grofweg, als we kijken naar psychosociale nazorg, een gemene deler te onderkennen.  
 
Deze ‘ideaaltypische’ invulling bestaat uit drie delen. 
 
De steun/zorgverlening krijgt allereerst vorm in de opvang van nabestaanden, in de 
opvang van direct betrokken collega’s en daarna in het vormgeven van de steunbetuiging 
naast deze opvang. Hierbij kan gedacht worden aan passende rituelen ten behoeve van het 
afscheid van dierbaren en collega’s, praktische schadeafhandeling, psychosociale 
monitoring (hoe gaat het er mee) en voorlichting. Een belangrijke randvoorwaarde bij de 
uitvoering van deze zorgverlening is goed leiderschap, oftewel wordt gebruik gemaakt 
van een passende stijl van leidinggeven, hoe moeilijk dit ten tijde van een crisis of 
schokkende gebeurtenis ook kan zijn.   
 
Ten tweede is het van belang dat bij dergelijke gebeurtenissen de juiste mensen de juiste 
taken hebben, waarbij het draait om expertise, taakvolwassenheid en competenties. En 
hier gaat het niet alleen om technische kennis of harde managementvaardigheden, maar 
ook om ‘softe’ zaken als aandacht geven, luisteren, flexibel en aanwezig durven zijn; 
kortom persoonlijk leiderschap. In dergelijke (crisis)situaties waar procedures vaak niet 
(meer) passen, is de menselijke invloed op het uiteindelijke resultaat groot.  
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 Multidisciplinaire richtlijn, GGZ (2007). Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en 
schokkende gebeurtenissen, p .17. 
314
 Multidisciplinaire richtlijn, GGZ (2007). Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en 
schokkende gebeurtenissen, p .18 
315
 Aan een algemene richtlijn voor geüniformeerden wordt momenteel wel gewerkt door Impact Amsterdam.  
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En ten slotte gaat het erom de zorg op een zo goed mogelijke manier, passend bij de 
abnormale situatie, te organiseren, rondom de mensen. Simpele logistieke zorg 
bijvoorbeeld is als olie in de raderen. 
 
Het verbaast dan ook niet dat de literatuur aangeeft dat bij een crisis situationeel 
leiderschap een kardinaal punt is.316 Mensen die ‘het’ hebben, komen op dat moment 
boven drijven. Mensen die ‘het’ ontberen hebben daar juist in deze situatie last van. Een 
goede beheersmanager in de normale situatie als leider in crisissituaties ‘falen’, ook als 
we, zoals in dit onderzoek, alleen kijken naar de nazorgfase waarin de tijdsdruk minder 
extreem is dan in de acute fase van een crisis. Het ‘falen’ heeft dan invloed op het 
welbevinden van slachtoffers en medewerkers op korte en lange termijn. 
 
Meer specifiek hebben daarmee ook de ‘leidinggevenden van de leidinggevende’ bij een 
crisis een belangrijke beoordelingstaak, die zij normaliter natuurlijk ook hebben, maar 
dan met minder afbreukrisico en minder tijdsdruk. Een crisis betekent immers een unieke 
gebeurtenis plaatsgevonden waar een leidinggevende nooit helemaal op voorbereid en 
geselecteerd kan zijn. Maar op een bepaald moment wordt wel van leidinggevenden 
gevraagd om hun taken uit te gaan voeren in deze situatie. Niet iedereen is hiertoe in 
staat. Op dat moment is het van belang dat dit gezien wordt door de leidinggevende van 
de leidinggevende en dat er vervolgens ook iets mee gedaan wordt. Dat kan resulteren in 
het ontnemen van iemands taak en het inschakelen van derden. Dit vraagt daarmee om 
werkelijk leiderschap. Want het gaat ook om leidinggevenden of medewerkers in het 
algemeen die hun taak in deze unieke situatie niet aankunnen, maar die niet beschadigd 
mogen worden omdat ze terecht gekomen zijn in een ‘onmogelijke’ situatie. Anderzijds 
vraagt het om durf om anderen die taak wel te geven, voorbij gaand aan de reguliere 
hiërarchie waarbij intuïtie een belangrijke rol kan spelen.  
 
Een ander aspect dat hiermee te maken heeft, is dat bepaalde rollen tijdens een crisis veel 
vragen van een leidinggevende. Dat betekent dat goed overwogen dient te worden of 
extra rollen die langdurig naast het gewone werk ingevuld moeten worden, geen schade 
toebrengen aan de desbetreffende persoon. Dit risico is vooral aanwezig als er een 
tweedeling ontstaat tussen mensen die ook na de eerste week nog bezig zijn met de 
(nazorg na de) crisis en mensen die weer in het normale ritme terecht zijn gekomen. Vaak 
realiseert de laatste groep zich niet dat de nasleep enorm kan zijn en nog lang kan duren. 
Omgekeerd kunnen diegenen die nog in ‘crisismodus’ zitten veelal weinig enthousiasme 
opbrengen bij de confrontatie met de dagelijkse bureaucratie. De leiding zal hierin 
duidelijkheid en werkbaarheid moeten scheppen.  
 
Als laatste analyseaspect hanteren we ‘flexibiliteit’: organisatie en structuur zijn van 
groot belang bij de uitvoering van nazorg. Echter, flexibiliteit is misschien wel een van de 
belangrijkste randvoorwaarden voor de organisatie van de zorg na een schokkende 
gebeurtenis. De reden hiervoor ligt in het feit dat verwerken mensenwerk is en zeer 
persoonsafhankelijk. Waar de één baat heeft bij rust, vaart de ander wel bij praten. Waar 
de één na enkele dagen weer in control lijkt te zijn, duurt het bij de ander weken. 
Monitoring en een flexibele instelling dienen derhalve onlosmakelijk met elkaar 
verbonden te zijn. 
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 Zie bijvoorbeeld A. Boin en P. ‘t Hart  (2005). ‘Public leadership in times of crisis: mission impossible?’. 









In dit hoofdstuk wordt chronologisch een aantal belangrijke aspecten behandeld die 
betrekking hebben op de psychosociale nazorg. Dit loopt vanaf het moment dat de 
slachtoffers worden gevonden en geborgen tot en met het uitkomen van de onderzoek 
door de onderzoekscommissie ‘Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008’. 
Dit laat onverlet dat er nog veel meer gebeurd is in de tussengelegen tijd, teveel echter om 
te behandelen in dit rapport. De beschrijving van gebeurtenissen is derhalve niet 
uitputtend. 
 
We herhalen hier dat alle gebeurtenissen die worden beschreven in dit deelonderzoek zijn 
gereconstrueerd aan de hand van de interviews met betrokkenen, tenzij nadrukkelijk 
anders vermeld.  
 
2.2 De belangrijkste gebeurtenissen beschreven 
 
Vrijdag 9 mei 2008 
Op vrijdag 9 mei 2008 komt om 14:09 uur een melding binnen bij de meldkamer 
Brandweer van een brand in een loods in De Punt. Om 14:18 uur is de eerste eenheid ter 
plaatse. Vier brandweermensen proberen via een binnenaanval de brandhaard te bereiken 
als zij worden overvallen door een plotselinge branduitbreiding. Drie van hen raken 
ingesloten en komen om het leven. De vierde brandweerman, die op het moment van de 
plotselinge branduitbreiding dichter bij de loodsdeur staat dan zijn drie collega’s, wordt 
door een drukgolf naar buiten geduwd en kan zich daarna in veiligheid brengen. Direct na 
de explosieve branduitbreiding (14:21 uur) wordt opgeschaald naar ‘grote’ en aansluitend 
‘zeer grote brand’. Om 15:05 uur wordt het eerste slachtoffer gevonden en geborgen. 
Binnen 10 minuten worden ook de andere twee slachtoffers geborgen. De lichamen van 
de drie omgekomen brandweermannen worden naar de voorkant van de loods gebracht.  
 
Nadat de lichamen van de brandweermannen zijn geborgen, worden de overgebleven 
leden van post Eelde en post Vries die de eerste ingezette eenheden waren, opgevangen 
door een officier uit Groningen.317 Deze officier neemt de manschappen mee naar een 
afgezonderde locatie tussen een paar boten op het terrein. Er heerst ‘boosheid en 
machteloosheid’ onder de manschappen. Later gaat dit over in verdriet als vast komt te 
staan dat de mannen zijn overleden. De officier vraagt de manschappen of er behoefte 
bestaat om de omgekomen collega’s te zien alvorens ze het terrein zullen verlaten. 
Afhankelijk van de individuele keuze wordt het brandweerpersoneel van post Eelde 
begeleid door de officier en een trauma-arts richting de slachtoffers. Daar worden ze na 
de confrontatie met de slachtoffers door vier verpleegkundigen opgevangen.  
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 Deze officier komt ter plaatse vanuit een gevoel dat zijn hulp van betekenis kan zijn als hij hoort van de 
alarmering van een schuimblusvoertuig uit Groningen over de vermissing van brandweerpersoneel in een 
brandend pand in De Punt.  
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 De brandweercommandant van vliegveld Eelde was aanwezig bij de brand in De Punt (als chauffeur van 
de crashtender), en biedt aan om het personeel op te vangen op vliegveld Eelde.  
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In overleg tussen de leider COPI en de officier uit Groningen wordt besloten om het 
brandweerpersoneel van Eelde, Vries, Zuidlaren, Haren, Assen en de meetploegen Beilen 
en Borger/Odoorn mee te nemen naar een hangar op het vliegveld Eelde (Groningen 
Airport Eelde, GAE).318 Genoemde officier, de postcommandant van Zuidlaren, en een 
trauma-arts van de traumahelikopter begeleiden het personeel naar vliegveld Eelde. Met 
busjes wordt het personeel naar het vliegveld gebracht. De leider COPI vraagt de officier 
uit Groningen om als officier Nazorg de leiding op zich te nemen bij deze opvang. De 
officier stemt hiermee in.  
 
De commandant van de brandweer Tynaarlo bereikt rond 15:00 uur de meldkamer in 
Assen. Daar start hij een eerste nog informele vergadering van het regionaal operationeel 
team (ROT) in afwachting van de operationeel leider die dan nog aanrijdende is. Na een 
korte inventarisatie van de beschikbare informatie met de aanwezige ROT-leden besluit 
hij om om 15:15 uur GRIP-3 te maken. Iets later, om 15:23 uur, arriveert de operationeel 
leider. Hij geeft door dat de vermiste brandweermannen zijn overleden.  
 
Na dit bericht neemt de operationeel leider de brandweercommandant van Tynaarlo apart 
om hem de namen van de omgekomen brandweermannen te vertellen. Na het aanhoren 
van de namen geeft de brandweercommandant van Tynaarlo aan dat er drie personen 
binnen het korps zijn die dezelfde (voor- en achter-) naam dragen als één van de 
slachtoffers. De operationeel leider weet echter niet om welk persoon het precies gaat. 
 
Na dit bericht verlaat de brandweercommandant de ROT-ruimte en vertrekt hij naar huis 
om zich om te kleden en de dienstauto op te halen. Om 15:40 uur vertrekt hij naar De 
Punt. Onderweg wordt hij gebeld door de regionaal commandant brandweer Drenthe. Die 
verzoekt hem dringend om eerst langs het gemeentehuis in Vries te gaan, omdat overlegd 
moet worden hoe de nabestaanden geïnformeerd moeten gaan worden. 
 
Wanneer de brandweercommandant van Tynaarlo in het gemeentehuis in Vries arriveert, 
is een tweede vergadering van gemeentelijk beleidsteam (GBT) gestart (16:15 uur). Deze 
wordt even stilgelegd vanwege de komst van de brandweercommandant. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt besloten dat het aanzeggen van de nabestaanden door de brandweer 
zal gebeuren. Meer precies wordt de brandweercommandant, vanuit zijn werkgeversrol, 
aangewezen om dit te doen (zie deelonderzoek 3). De brandweercommandant schrikt 
hiervan, omdat hij dit nog niet eerder heeft gedaan. Hij gaat echter akkoord uit piëteit 
voor de slachtoffers en de nabestaanden. Om de brandweercommandant te ondersteunen 
wordt een politiefunctionaris meegestuurd. De brandweercommandant kan de families 
toezeggen dat er een familiecontactpersoon wordt aangesteld die de nabestaanden kan 
bijstaan en organisatorische zaken zal regelen. Hij moet tevens informeren of de 
nabestaanden een uitvaart met korpseer wensen.319  
 
Uitgangspunt voor het GBT was dat een brandweerfunctionaris het finale bericht zou 
brengen. Dit was deels gebaseerd op een advies van de voorzitter van het 
begrafenisbijstandsteam aan de regionaal commandant brandweer Drenthe om 
brandweerpersoneel te betrekken bij de aanzegging. De keuze om dit serieel én door de 
brandweercommandant van Tynaarlo te laten doen, is gemaakt door het GBT.  
 
                                                 
 
319
 Een begrafenis met korpseer betekent dat de uitvaart plaatsvindt volgens een vast ceremonieel en een vast 
protocol vastgesteld door het begrafenisbijstandsteam van de NVBR. 
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Familieleden van de slachtoffers bevinden zich op verschillende locaties in de omgeving. 
Soms thuis, soms op andere locaties. Voor allen geldt dat heel snel na de vermissing de 
eerste sms’jes en telefoontjes binnen komen. In de kleine gemeenschap van Eelde 
circuleren al snel de namen van de mogelijke slachtoffers. Brandweermannen bellen 
vanaf de brandlocatie ook zelf naar eigen familie om te melden dat met henzelf alles goed 
gaat. Ze mogen echter verder niets zeggen wat de geruchtenstroom alleen maar groter 
maakt.  
 
De echtgenote van slachtoffer 1 is thuis. Er gaan geruchten dat ze zich op een andere 
locatie zou bevinden. De vader van slachtoffer 3 is getuige van de brand en hoort op de 
locatie al snel over de vermissing van brandweermensen. 
 
De echtgenote van slachtoffer 2 is op een nabijgelegen camping. Zij zoekt contact met 
een bevriende politieagent die haar opzoekt en vervolgens contact zoekt met andere 
politiecollega’s om meer informatie te krijgen. Hij laat nadrukkelijk aan de 
politiemeldkamer weten waar hij zich bevindt, “voor het geval slachtoffer 2 tot de 
slachtoffers mocht behoren”.  
 
De echtgenote van slachtoffer 2 hoort vervolgens via de bevriende politieagent dat er ‘een 
bijeenkomst’ zou zijn in 't Loughoes. De ouders van slachtoffer 3 horen dit op de plaats 
incident. De echtgenote van slachtoffer 1 is van de bijeenkomst in ‘t Loughoes niet op de 
hoogte.  
 
‘t Loughoes is het dorpshuis van het dorp Eelde. Het GBT heeft het dorpshuis in een vrij 
vroeg stadium aangewezen als locatie waar de familie van de omgekomen brandweermannen 
zou kunnen samenkomen.320 De intentie van de opvanglocatie was om “ruimte te geven aan 
de nabestaanden om buiten hun eigen omgeving elkaar te ontmoeten.”321  
 
Omstreeks 15:30 uur belt een lid van het kernteam PSHOR (psychosociale hulpverlening 
bij ongevallen en rampen, zie hoofdstuk 1) met de teamleider van het GGz met het 
verzoek om een PSHOR-team op te schalen, vanwege het overlijden van drie 
brandweerlieden. De teamleider belooft dit te gaan regelen en alarmeert zijn 
hulpverleners.  
 
Eén team met hulpverleners wordt op het verzoek van het ROT geplaatst in ‘t Loughoes. 
Het andere team wordt naar vliegveld Eelde gestuurd. In de beleving van een respondent 
was het onduidelijk wat er van hen werd verwacht. Vol spanning gaan de teams op weg 
naar de twee locaties.  
 
Om 15:35 uur wordt door het ROT het bedrijfsopvangteam (BOT) uit Emmen 
gealarmeerd om een aantal BOT-gesprekken te voeren met leden van het korps Eelde. 
Het vierhoofdige team bestaat uit een ‘ervaren’ BOT-lid en drie onervaren BOT-leden. 
De drie onervaren BOT-leden hadden in december hun tweedaagse (interne) opleiding tot 
BOT-lid afgerond. Ze hadden tot op heden echter geen praktijkervaring met het voeren 
van nazorggesprekken. In de auto onderweg van Emmen naar vliegveld Eelde wordt 
afgesproken dat het ‘team’ bij elkaar blijft tijdens de BOT-gesprekken, omdat het 
merendeel van de BOT-leden onervaren is. Het Draaiboek ‘Ernstige ongevallen eigen 
personeel’ van de brandweer Emmen wordt hierbij niet geraadpleegd of gebruikt. 
                                                 
320
 Verslag GBT 3 (17.30 uur). 
321
 Interview quote.  
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Daarnaast wordt een kort plan van aanpak uitgewerkt en doorgesproken. Dit plan van 
aanpak bestaat uit een aantal aandachtspunten en gesprekspunten. 
 
Aangekomen bij vliegveld Eelde wordt het BOT ‘onaangenaam verrast’. In plaats van 
alleen post Eelde zit de hangar van het vliegveld vol met ongeveer 50 tot 60 medewerkers 
van de brandweer en ambulancepersoneel en tevens een aantal familieleden van het 
brandweerpersoneel. In de hal heerst een emotionele sfeer. In overleg met de officier 
Nazorg wordt besloten om de groep op te splitsen: twee BOT-leden worden gekoppeld 
aan de mensen van post Eelde en de andere twee leden worden verdeeld over post Vries 
en post Zuidlaren. De officier neemt het personeel van Assen en de meetploegen voor zijn 
rekening. Ze beginnen vervolgens met de eerste groepsgesprekken.  
 
Post Eelde wordt door de twee BOT-leden meegenomen naar de brandweerkazerne van 
het vliegveld. Gedurende de gesprekken sluiten ook voor een korte tijd de ouders en 
vriendin van slachtoffer 3 aan. Dit lijdt tot emotionele taferelen in de kazerne.  
 
De ouders van slachtoffer 3 waren in een vrij vroeg stadium al op de hoogte van de dood van 
hun zoon. De vader van slachtoffer 3 wist dat zijn zoon was uitgerukt naar de brand in De 
Punt en stond tijdens de brandbestrijding aan de overkant van het kanaal te kijken naar het 
brandweeroptreden.  
 
Naast de BOT-leden proberen ook een drietal psychologen van de PSHOR in de hangar 
van het vliegveld gesprekken te voeren met betrokkenen. Het blijkt echter al snel dat de 
psychologen niet de ‘taal’ spreken van het brandweerpersoneel en niet de rol kunnen 
vervullen die ze zouden willen. De eerste opvang wordt dan ook voornamelijk verzorgd 
door de BOT-leden en de officier Nazorg. De trauma-arts van het Mobiel Medisch Team 
ondersteunt de officier bij de eerste opvang en de gesprekken met de gehele groep.  
Als het hulpverleningsteam van de PSHOR arriveert in ‘t Loughoes, is een van de 
beheerders van ‘t Loughoes druk bezig met het treffen van voorbereidingen (verzorgen 
van koffie, broodjes e.d.). Ook is al een medewerkster van de gemeente al aanwezig. Zij 
heeft weinig informatie, en weet niet wat haar te wachten staat. Langzamerhand 
druppelen de eerste mensen (voornamelijk dorpbewoners) binnen die informatie willen 
hebben over het incident. De hulpverleners verspreiden zich onder de aanwezigen met als 
doel om het gesprek aan te gaan en te horen of zij iets kunnen betekenen. Op een gegeven 
moment komen ook de partner en kinderen van slachtoffer 2 aan in ‘t Loughoes. Zij 
weten dan nog van niets. Later arriveren ook de ouders van slachtoffer 3.  
 
Omstreeks 16:30 uur vertrekt de brandweercommandant van Tynaarlo naar vliegveld 
Eelde alwaar bij aankomst om 16:45 uur de eerste opvanggesprekken met het personeel 
van post Eelde zijn gestart. Na een kort bezoek en sterktewens verzamelt de 
brandweercommandant de adresgegevens die noodzakelijk zijn voor het bezoeken van de 
nabestaanden.  
 
De brandweercommandant van Tynaarlo kon zich achteraf niet meer herinneren op welk 
moment hij te weten kwam welk ‘gezicht’ bij het tweede slachtoffer hoorde. Het zou kunnen 
zijn dat de brandweercommandant dit al wist bij het verlaten van het gemeentehuis na zijn 
gesprek met het GBT. Een andere optie zou kunnen zijn dat de namen pas definitief bevestigd 
werden bij aankomst op Groningen Aiport Eelde.  
 
Via het ‘informele circuit’ hoort de brandweercommandant dat de echtgenote van 
slachtoffer 1 ‘ergens in de buurt van het Lauwersmeer’ zou verblijven. Vlak daarna wordt 
de brandweercommandant gebeld door de broer van slachtoffer 1. Hij deelt de 
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brandweercommandant mede dat zijn komst naar de ouders van slachtoffer 1 gewenst is, 
omdat ze zeer emotioneel zijn geraakt door het bericht. De brandweercommandant 
vertrekt meteen naar de ouders van slachtoffer 1. Onderweg pikt de 
brandweercommandant zijn politiecollega op, die op een afgesproken plek op hem staat te 
wachten.  
 
Omstreeks 17:20 uur arriveren de brandweercommandant en de politiefunctionaris bij de 
ouders van slachtoffer 1. Bij aankomst blijkt dat de broer van slachtoffer 1 informatie 
heeft dat de echtgenote van slachtoffer 1 toch thuis zou zijn. De brandweercommandant 
besluit dan toch om naar het huis van de echtgenote te gaan. Samen met de broer van 
slachtoffer 1 vertrekken zij naar het huis van de echtgenote. Naar schatting komen zij 
daar ongeveer rond 18:00 uur aan.322  
 
Het aanzeggen verloopt volgens de betrokken respondenten emotioneel. Op de vraag van 
de brandweercommandant of de echtgenote een begrafenis met korpseer wenst, wordt 
door de echtgenote van slachtoffer 1 op dat moment niet geantwoord.  
 
Na ongeveer 15 minuten vertrekt de commandant (samen met de politiefunctionaris) naar 
de echtgenote van slachtoffer 2. Om ongeveer 18:20 uur komen zij daar aan en treffen de 
echtgenote van slachtoffer 2 niet thuis aan. Bij navraag bij de buren blijkt dat de familie 
mogelijk op een camping verblijft. Op welke camping dat is, weten de buren niet precies: 
het zou gaan om een camping in Eext of Exloo. Omdat de tijd dringt, besluiten de 
brandweercommandant en politiefunctionaris om politiecollega’s in te schakelen voor de 
opsporing van de familie van slachtoffer 2. Het lukt de politiefunctionaris echter niet om 
snel contact te krijgen met zijn collega op de meldkamer. 
 
Ze besluiten vervolgens om dan maar direct door te reizen naar de ouders van slachtoffer 
3. Omstreeks 18:30 uur arriveren de commandant en de politiefunctionaris bij het huis 
van de familie van slachtoffer 3. Ook daar is niemand aanwezig. Niet veel later ontvangt 
de brandweercommandant een telefoontje van het gemeentehuis dat de familie van 
slachtoffer 3 mogelijk al in ‘t Loughoes is.  
 
Omstreeks 18:40 uur bereikt de brandweercommandant en de politiefunctionaris ‘t 
Loughoes. Aangekomen blijkt dat zowel de ouders van slachtoffer 3 als de echtgenote en 
dochters van slachtoffer 2 aanwezig zijn. Met steun van de aanwezige hulpverleners van 
de PSHOR wordt het slechte nieuws officieel aan de twee families bekend gemaakt. De 
nabestaanden van slachtoffer 2 waren echter eerder bij binnenkomst al gecondoleerd door 
aanwezigen in ‘t Loughoes. 
 
Gedurende het verblijf in ‘t Loughoes wordt de brandweercommandant van Tynaarlo 
gebeld door de gemeente met de vraag of alle nabestaanden geïnformeerd zijn. Na een 
positieve bevestiging van de brandweercommandant, worden omstreeks 19:45 uur de 
namen tijdens een persconferentie door de loco-burgemeester van Tynaarlo bekend 
gemaakt aan de media (zie deelonderzoek 4).  
 
Nadat de families van de drie slachtoffer officieel zijn geïnformeerd over het overlijden 
van hun dierbare, blijven er vele vragen onbeantwoord. Zo hebben de aanwezige 
PSHOR-medewerkers en de brandweercommandant geen informatie over de toedracht 
van het incident en de mogelijke doodsoorzaak. Daarnaast geven alle families aan 
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 Het tijdstip waarop de brandweercommandant arriveert, is bij benadering. De betrokken respondenten 
hebben verschillende herinneringen over de aankomsttijd. 
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(familie van slachtoffer 1 al tijdens het huisbezoek) dat ze graag hun dierbaren willen 
zien. De brandweercommandant weet tot dan toe alleen dat de lichamen in beslag zijn 
genomen door het Openbaar Ministerie in verband met forensisch onderzoek. In de 
belevenis van de echtgenote van slachtoffer 1 wordt haar bij het aanzeggen niet verteld 
dat het lichaam van haar man in beslag is genomen. Zij veronderstelt dat het lichaam van 
haar man ‘slechts’ wordt onderzocht door een forensisch arts. 
 
In verband met een strafrechtelijk onderzoek vindt standaard gerechtelijke sectie plaats bij 
dergelijke incidenten. De sectie is bedoeld om een verklaring te vinden voor het overlijden 
van een persoon. Derhalve wordt het lichaam door het Openbaar Ministerie in beslag 
genomen. 323  
 
Omdat de aanwezige hulpverleners verder geen informatie hebben, vertrekken de families 
van slachtoffer 2 en 3 na ongeveer 75 minuten richting huis. Die avond blijven ze verder 
thuis wachten op een voor hen speciaal toegewezen familiecontactpersoon, zoals 
toegezegd door de brandweercommandant. 
 
Nadat de BOT-leden de eerste groepsgesprekken met de ploegen Zuidlaren, Vries en 
Haren hebben gevoerd, verlaat het brandweerpersoneel de hangar van Groningen Airport 
Eelde om de brandweervoertuigen van het plaats incident op te halen. Een respondent 
geeft aan dat er grote behoefte bestond bij het personeel om zelf de auto’s op te ruimen en 
terug te rijden naar de posten. Uit interviews met betrokken brandweerlieden en leden van 
het COPI blijkt dat de terugkeer van brandweerlieden naar de plaats van het incident, 
ongecontroleerd verloopt. In groepjes lopen brandweerlieden terug van vliegveld Eelde 
naar de plaats incident.  
 
De leden van post Eelde gaan niet naar terug naar de plaats van het incident: zij 
vertrekken onder begeleiding van twee BOT-leden direct naar hun post in Eelde.  
Omstreeks 20:00 uur arriveert de brandweercommandant van Tynaarlo bij post Eelde. 
Leden van het BOT voeren groeps- en individuele gesprekken met de aanwezige 
brandweermensen. De echtgenote van slachtoffer 1 en haar dochter zijn ook aanwezig. 
Iets later volgt een bezoek van een van de wethouders en de projectleider Nazorg aan de 
post.  
 
Bij sommige brandweermensen bestaat gedurende de avond de behoefte om terug te gaan 
naar de plaats incident. Een respondent geeft aan dat er “behoefte was om een compleet 
beeld te krijgen van wat er precies gebeurd was.” Ter plekke wordt gezamenlijk besloten 
om diezelfde avond met de hele ploeg en familieleden af te reizen naar De Punt. De 
postcommandant van Eelde leidt de stoet. Tussen 20:30 uur en 21:00 uur arriveert de 
stoet bij de plaats incident.  
 
Dit ‘impulsieve besluit’ is niet gecommuniceerd met het COPI, ROT of GBT. De nog 
aanwezige brandweerploegen en de leiding werden dan ook volledig verrast door dit initiatief. 
De leider COPI en de OvD-P besloten de stoet wel doorgang te verlenen. De groep maakte 
een verslagen en rustige indruk. De OvD-P, tevens chef recherche, stuurde een aantal 
rechercheurs ter begeleiding met de groep mee om het brandweerpersoneel dat tijdens de 
brandbestrijding in de loods is geweest alvast te bevragen over wat zij in de loods aantroffen. 
Deze eerste beeldvorming kan de technische rechercheurs later helpen in hun onderzoek. 
Tegelijkertijd wordt door de (latere) ‘coördinator onderzoeken’ een eerste feitenrelaas 
afgenomen van de bevelvoerder van Eelde. Dit gebeurt met toestemming van het Openbaar 
Ministerie.  
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 Nederlands Forensisch Instituut (2006). Informatie over gerechtelijke sectie. Den Haag.  
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De families van slachtoffer 1 en 2 waren van dit bezoek niet op de hoogte. De familie van 
slachtoffer 3, door hun nauwe contact met de brandweer, wel. Dit nauwe contact is ontstaan 
doordat de vader van slachtoffer 3 zelf jarenlang bij brandweer Eelde zat. Zodoende waren er 
korte communicatielijnen tussen de familie van slachtoffer 3 en brandweer Eelde.  
 
Om 19:30 uur arriveert de derde senior brandweerofficier die meedraait in het piket 
regionaal commandant van dienst (‘derde’ RCvD) van Drenthe in de ROT-ruimte om de 
operationeel leider af te lossen. Nog voordat er een overdracht kan plaatsvinden wordt de 
‘derde’ RCvD aangesproken door de politie. De politiefunctionaris uit het ROT wil meer 
informatie over de toedracht van het incident en wil derhalve dat de bevelvoerder van de 
eerste tankautospuit (Eelde) verhoord wordt. De ‘derde’ RCvD overlegt dit met de 
regionaal commandant in het GBT. Beide vinden het “onwenselijk en onmenselijk”324 om 
de bevelvoerder nu te onderwerpen aan een verhoor.  
 
De politiefunctionaris uit het ROT is het hier mee eens en vraagt of de ‘derde’ RCvD het 
verhoor zou willen doen. In de perceptie van de politiefunctionaris kan het verhoor van 
een brandweerman door een brandweerman minder bedreigend zijn. Na een kort overleg 
tussen de ‘derde’ RCvD en de betreffende bevelvoerder wordt besloten om een 
‘interview’ te starten. De informatie uit het interview wordt doorgegeven aan de politie.325  
 
Omstreeks 21:15 uur meldt de voorzitter van het begrafenisbijstandsteam (BBT) zich in 
de GBT-vergadering (zie deelonderzoek 3). Daar wordt uitleg gegeven over de werkwijze 
van het BBT en de kosten. De voorzitter van het BBT geeft aan dat het BBT strak 
organiseert. In verband met de tijdsdruk en de zwaarte van het protocol wordt veel 
rekening gehouden met de wensen van de families, maar is er verder heel weinig inspraak 
mogelijk in de organisatie van de uitvaarten. De voorzitter van het team geeft op basis 
van eerdere ervaringen aan hoe de komende dagen ongeveer zullen verlopen. Na een kort 
beraad in het GBT wordt positief gereageerd op het voorstel van het BBT om hun de 
uitvaarten te laten organiseren326 en gespecialiseerde ondersteuning te leveren voor de 
psychosociale nazorg in de eerste week.327  
 
Het BBT raamt de kosten per uitvaart op ongeveer € 50.000 per slachtoffer. In de perceptie 
van respondenten is dit ‘een wezenlijk en ingrijpend besluit’ voor een kleine gemeente als 
Tynaarlo. Desondanks geven de respondenten aan dat er geen twijfel is geweest over het 
inschakelen van het BBT.  
 
De GBT-leden (en andere medewerkers van de gemeente) zijn blij met de komst van het 
BBT, omdat het BBT zichtbaar veel ervaring en kennis meeneemt. In de belevenis van 
respondenten zorgt de aanwezigheid van de voorzitter BBT voor rust en structuur. In de 
perceptie van veel respondenten neemt de BBT de hele afhandeling van het incident (tot 
en met de begrafenissen c.q. crematie) over van de gemeente.  
 
Het genootschap van burgemeesters neemt contact op met de loco-burgemeester en biedt 
coaching aan. Deze aandacht wordt door respondenten als zeer prettig omschreven.  
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 Interview quote.  
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 De politie vindt het naderhand niet meer nodig om deze bevelvoerder nog apart te verhoren. 
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 Verslag GBT 5 (21:15 uur).  
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 Op zaterdagochtend wordt definitief besloten om de opdracht aan het BBT te geven.  
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Op vrijdagavond wordt tussen 20:30 uur en 22:00 uur de brandweercommandant van 
Tynaarlo meerdere keren gebeld door diverse leden van de families van de omgekomen 
brandweermensen, met de vraag wanneer de beloofde familiecontactpersoon zich zullen 
melden.  
 
Tot dan toe is er nog geen familiecontactpersoon geregeld. De voorzitter van het BBT 
benadrukt meerdere keren het belang van het regelen van familiecontactpersonen. Omdat 
het GBT in samenspraak met het ROT had besloten om passende en lokaal bekende 
familiecontactpersonen te zoeken, was hiervoor contact met de brandweercommandant 
noodzakelijk. Hierdoor werd duidelijkheid over dit punt vertraagd. Uiteindelijk belt de 
brandweercommandant van Tynaarlo na middernacht met drie potentiële kandidaten die 
meteen toezeggen familiecontactpersoon te willen zijn.  
 
Om 23:55 uur belt de forensisch arts met de officier van justitie over zijn bevindingen ten 
aanzien van de schouw.328 Op basis van de bevindingen van de forensisch arts acht de 
officier van justitie verdere sectie niet noodzakelijk. De officier van justitie geeft daarom 
tijdens dat telefoongesprek de lichamen van de brandweermannen vrij.  
 
Aan het einde van de avond wordt de gemeente gebeld door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die haar medeleven betuigd.  
 
Zaterdag 10 mei 2008 
Om 00.03 uur belt de forensisch arts met de verantwoordelijke rechercheur om hem te 
melden dat de lichamen zijn vrijgegeven. De rechercheur koppelt dit vervolgens terug 
binnen zijn eigen SGBO-organisatie. Het bericht bereikt echter niet de nabestaanden.329   
 
Om 00.30 uur belt de brandweercommandant van Tynaarlo met de schoonouders van 
slachtoffer 1. De commandant vertelt hen wie de familiecontactpersoon is en dat deze 
zich in de ochtend zal melden. De schoonouders melden dit in de loop van de ochtend aan 
de weduwe van slachtoffer 1.  
 
Omstreeks 00.30 uur wordt een officier van brandweer Emmen gevraagd om coördinator 
van het BOT te worden. Deze officier is bij de bestrijding van de brand betrokken 
geweest in de functie van Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS) en later als 
compagniescommandant (zie deelonderzoek 2). Ze stemt in met haar nieuwe taak.  
 
Om 9:30 uur vindt er een (laatste) GBT-vergadering plaats. Er wordt besloten om het 
GBT om te vormen tot een stuurgroep. Daarnaast wordt er een projectgroep opgericht. In 
de projectgroep is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de onderzoeken. De 
eerste loco-gemeentesecretaris wordt de contactpersoon tussen het BBT en de 
gemeente.330 De leiding over de nazorg komt in handen van een lid van het 
managementteam van de gemeente. De tweede loco-gemeentesecretaris wordt 
verantwoordelijk voor de communicatie.331 Het BBT krijgt officieel de opdracht om de 
uitvaarten te organiseren. 
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 Volgens respondenten is de vaste procedure dat een hulpofficier van justitie namens de forensisch arts 
contact opneemt met de officier van justitie. Het komt echter wel vaker voor dat een forensisch arts zelf direct 
contact opneemt met de officier van justitie om over zijn bevindingen overleg te voeren.  
329
 Het is achteraf niet meer te achterhalen waarom en waardoor het bericht bij de politie is blijven hangen. 
Zeker is dat meerdere politiefunctionarissen rond 00.05 op de hoogte waren van het vrijgegeven van de 
lichamen.  
330
 Verslag GBT 6 (10 mei 2008, 9:30 uur).  
331
 Verslag GBT 6 (10 mei 2008, 9:30 uur).   
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Omdat er nog altijd veel vragen zijn over het verloop van de vorige dag brengt post Vries 
om 10:00 uur een bezoek aan het plaats incident. De brandweercommandant van 
Tynaarlo is hierbij aanwezig, evenals familie van slachtoffer 3. Vanwege een 
verkeersongeval in Donderen moet post Vries hun bezoek aan het plaats incident 
afbreken. Na het incident vindt alsnog een rondgang plaats over het terrein, waarbij 
brandweermensen, onder toeziend oog van de aanwezige technische recherche, uitleggen 
waar en hoe zij de slachtoffers hebben gevonden.  
 
De families van slachtoffer 1 en 2 (evenals post Eelde) waren niet aanwezig bij deze 
‘reconstructie’ ter plaatse.  Volgens de betreffende families en post Eelde waren zij niet op de 
hoogte van het bezoek en niet ‘uitgenodigd’ door de brandweer. De brandweer is er echter 
impliciet vanuit gegaan dat de families wel op de hoogte waren en ook uitgenodigd waren.  
 
Op zaterdagochtend vindt een bijeenkomst plaats tussen de traumapsycholoog van het 
BBT en de coördinator van het BOT over de afstemming van taken. Er wordt afgesproken 
dat de verantwoordelijkheid voor de zorg van de ‘eigen’ mensen ligt bij de betrokken 
korpsen en het BOT. De coördinator van het BOT inventariseert de zorgbehoefte bij ieder 
korps.  
 
Om 12:00 uur worden er nadere afspraken gemaakt tussen de traumapsycholoog van het 
BBT en de PSHOR. Afgesproken wordt dat de traumapsycholoog van het BBT zich richt 
op het brandweerpersoneel. Zij zal namens het BBT als ‘achterwacht’ fungeren voor het 
BOT. De PSHOR is verantwoordelijk voor het aanbod van de psychosociale hulp aan 
nabestaanden, samen met de inmiddels geïnformeerde huisartsenpost.  
 
De families van de slachtoffers hebben achteraf aangeven niets gemerkt te hebben van enige 
hulp vanuit de huisartsenpost of de PSHOR. Wel neemt de persoonlijke huisarts van 
echtgenote 1 zelf contact op met de echtgenote, deze huisarts had echter geen dienst. De 
huisarts van familie 3 is beschikbaar op afroep.  
 
Dezelfde ochtend brengt de voorzitter van het BBT een bezoek aan alle nabestaanden.332 
De voorzitter van het BBT legt uit hoe de rest van de week ongeveer zal gaan verlopen, 
wat korpseer inhoudt, en inventariseert wat de wensen zijn van de families omtrent de 
begrafenis c.q. crematie. Alle families geven aan een begrafenis met korpseer te willen.  
Daarnaast introduceert de voorzitter van het BBT de familiecontactpersonen. Vanuit de 
families wordt herhaaldelijk gevraagd wanneer de lichamen kunnen worden bezocht. De 
familiecontactpersonen kunnen hier echter geen antwoord op geven. Voor de ouders van 
slachtoffer 3 geldt dat om 16:00 uur de familiecontactpersoon (toevalligerwijs) kan 
melden dat de lichamen zijn vrijgegeven.  
 
In de beleving van de families zijn de familiecontactpersonen er met name voor de 
organisatorische zaken. De aanwezigheid van de familiecontactpersonen wordt niet 
gepercipieerd als psychosociale ondersteuning vanuit de gemeente. De families zien de 
ondersteuning vanuit het BOT aan het brandweerpersoneel wel als zodanig en ervaren 
hiermee een ongelijkheid in zorg en aandacht.  
 
In de middag wordt de gemeente gebeld door de minister-president die zijn medeleven 
uit.  
 
                                                 
332
 Verslag GBT 6 (10 mei 2008, 9:30 uur). 
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Tussen 17:00 uur en 18:00 uur worden de families bezocht door de burgemeester, loco-
burgemeester en brandweercommandant van Tynaarlo.  
 
Om 18:30 uur wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de BOT-leden in het Golden 
Tulip Hotel in Zeegse. Naast de vier al ingezette BOT-leden uit Emmen, worden nog eens 
twaalf BOT-leden uit Emmen en Hoogeveen opgeroepen. Tijdens de bijeenkomst wordt 
gesproken over de verdeling over de posten. De BOT-leden die post Eelde en Vries 
hebben ondersteund, zullen dit blijven doen. De traumapsycholoog van het BBT en de 
coördinator BOT geven aan wat er verwacht wordt van de BOT-leden en ondersteunen de 
manier van werken van de reeds ingezette BOT-leden. Daarnaast kunnen de BOT-leden 
vragen stellen aan de traumapsycholoog van het BBT over inhoudelijke problemen. Allen 
krijgen de opdracht om een logboek bij te houden.  
 
Om 19:30 uur is er een bijeenkomst in het Golden Tulip Hotel in Zeegse voor al het 
brandweerpersoneel.333 Na enige woorden van de burgemeester en de  
brandweercommandant informeert de voorzitter van het BBT de aanwezigen over het 
verloop van de komende dagen en de uitvaarten. 
 
Rond 20:30 uur vindt er een kranslegging plaats bij de Mariakerk in Paterswolde, alwaar 
onder andere de burgemeester en loco-burgemeester aanwezig zijn namens de 
gemeente.334  
 
Tussen 21:00 uur en 22:00 uur worden de echtgenotes van slachtoffer 1 en 2 gebeld door 
de uitvaartverzorger dat de lichamen zijn vrijgegeven. Wanneer later blijkt dat de 
lichamen al rond middernacht (van vrijdag op zaterdag) waren vrijgegeven, leidt dit tot 
veel verdriet en woede bij de families.335 
 
Zondag 11 mei 2008 
Eén van de slachtoffers moet noodgedwongen door de begrafenisondernemer 
zondagochtend weer worden opgehaald, vanwege de staat van het lichaam. In combinatie 
met het feit dat de lichamen pas veel te laat zijn overgedragen aan de families, leidt dit 
wederom tot woede en verdriet bij de betreffende familie.  
 
Om 11:10 uur vinden er BOT-gesprekken plaats op post Vries.  
 
Om 13:05 uur bezoekt de post Zuidlaren de plaats van het incident. Ook bij deze 
postleden bestaat nog een groot aantal vragen met betrekking tot het verloop van het 
incident.  
 
Op 14:50 uur vinden er BOT-gesprekken plaats op post Eelde.  
 
Post Eelde was na het incident van 9 mei 2008 bijna altijd geopend om steun te kunnen 
bieden aan het brandweerpersoneel van de post. Bijna altijd waren daar dan ook BOT-leden 
aanwezig voor de nodige ondersteuning. Deze aanwezigheid wordt geborgd door een rooster 
dat op zaterdag door de coördinator BOT en traumapsycholoog van het BBT was opgesteld.  
 
 
                                                 
333
 Nieuwsbrief BBT, nr. 3.  
334
 Vergadering stuurgroep (10 mei 2008: 16:30 uur).  
335
 De omschrijving van de gevoelsbeleving van de nabestaanden is van de onderzoekers 
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Tijdens de gesprekken wordt er zowel individueel als in groepen gepraat over het 
incident. Er is veel behoefte aan het “compleet maken van het beeld” van de 
gebeurtenissen tijdens de brand. Wanneer in de ogen van een BOT-lid iemand emotioneel 
overbelast is, wordt deze persoon buiten de groep gehaald en individueel ondersteund.  
 
Maandag 12 mei 2008 
Op maandag vinden er wederom verschillende BOT-bijeenkomsten plaats. Ook de posten 
Rolde en Gieten krijgen ondersteuning van het BOT.  
 
Om 10:00 uur vindt een bijeenkomst plaats tussen de BOT-leden die op vrijdag zijn 
ingezet in de hangar van vliegveld Eelde en de traumapsycholoog van het BBT. Tijdens 
de bijeenkomst staat de inhoud van de BOT-gesprekken centraal. De traumapsycholoog 
geeft aan dat de BOT-leden zeer goed werk hebben verricht en dat ze dat op deze manier 
moeten continueren.336 Daarnaast had de traumapsycholoog vertrouwen in de coördinator 
van het BOT-team: de coördinator was een afgestudeerde psychologe met een 
specialisatie in psychosociale stressreacties bij brandweermensen. 
 
De BOT-leden van post Eelde krijgen op eigen initiatief van de GGz versterking van een 
aantal GGz-psychologen. Echter worden deze ‘voelbaar’ niet geaccepteerd door het 
brandweerpersoneel, mede omdat ze in de beleving van respondenten ‘de taal’ niet 
spreken van de brandweerlieden. De GGz-psychologen keren daarna niet meer terug naar 
de post. Wel geven de GGz-psychologen aan dat ze dag en nacht bereikbaar zijn op een 
speciaal telefoonnummer.  
 
Ook de traumapsycholoog van het BBT is aanwezig op post Eelde om op verzoek van 
een BOT-lid met een persoon te spreken.  
 
Dezelfde middag bezoeken de leden van post Eelde, samen met de BOT-leden, de 
traumapsycholoog BBT en de brandweercommandant van Tynaarlo de plaats van het 
incident voor een spontane ‘reconstructie’.  
 
Een aantal leden van de verschillende posten wordt ‘getraind’ door het BBT in het dragen 
van de kist. Dit vindt plaats in de hangar van vliegveld Eelde.  
 
Dinsdag 13 mei 2008 
In de ochtend en middag worden er door de leden van post Eelde een monument gemaakt 
bij de plaats van het incident. Dit monument was eerder op zondagavond bedacht. 
Onderdeel van het monument zijn onder andere drie foto’s van de overleden 
brandweermannen. De plaatsing, het ontwerp en gebruik van de foto’s is niet met de 
nabestaanden besproken. In de beleving van een respondent is het monument gemaakt om 
te voorzien in een bredere behoefte, namelijk die van de hele gemeenschap, de 
nabestaanden en de brandweer. 
 
Door de gemeente Tynaarlo wordt besloten om de coördinatie van de onderzoeken in de 
handen te leggen van een daarvoor opgericht team. Het team krijgt mandaat en de 
opdracht de totale coördinatie op zich te nemen over alle onderzoeken die zullen worden 
verricht. 
 
                                                 
336
 De traumapsycholoog concludeert dit omdat de BOT-leden hebben voldaan de, volgens haar, geldende 
richtlijnen voor goede BOT-gesprekken: fysiek aanwezig zijn, praktische hulp aanbieden, signaleren of er 
extra hulp nodig is en kennis hebben van stressreacties.  
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Door het team Communicatie worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd voor 
het personeel van de gemeente.337  
 
‘s Avonds om 19:30 uur vindt er een stille tocht plaats in Eelde ter nagedachtenis aan de 
overleden brandweerlieden. De burgemeester is hier ook bij aanwezig. Het BBT regelt na 
afloop de opvang van de families waar ook de traumapsycholoog van het BBT bij 
aanwezig is. In de beleving van de nabestaanden hebben ze tot dan toe niets gemerkt van 
psychosociale ondersteuning van de traumapsycholoog van het BBT. (Gezien de eerdere 
afspraak met de PSHOR was dit ook logisch, omdat de psychosociale zorg voor de 
nabestaanden niet bij het BBT lag.) De stille tocht zorgt voor emotionele momenten 
onder het personeel van post Eelde en post Vries. De BOT-leden voeren veel gesprekken 
met het aangeslagen brandweerpersoneel.  
 
Na afloop van de stille tocht vindt opnieuw een korpsbijeenkomst plaats in het AOC 
Terra waarin het programma en het protocol voor de plechtigheden worden 
doorgenomen. Ook hier was wederom het BOT aanwezig. Er bestaat grote behoefte bij de 
vrouwen en kinderen van het (overige) brandweerpersoneel om gesprekken te hebben met 
BOT-leden. Hoewel de BOT-leden hierin terughoudend proberen te zijn, worden deze 
gesprekken met familie van brandweermensen uiteindelijk toch gevoerd. Een respondent 
beschrijft het achteraf als ‘onontkoombaar’.  
 
Woensdag 14 mei 2008 
Om 18:00 uur vindt er een wake en condoleance plaats voor slachtoffer 1. BOT-leden zijn 
hierbij aanwezig.  
 
Om 19:00 uur vindt er een wake en condoleance plaats voor slachtoffer 3. BOT-leden zijn 
hierbij aanwezig.  
 
Donderdag 15 mei 2008 
Om 10:00 uur vindt de herdenkingsdienst plaats voor slachtoffer 1 in de hangar van 
vliegveld Eelde.  
 
Om 13:30 uur vindt de herdenkingsdienst plaats voor slachtoffer 3 eveneens in de hangar 
van vliegveld Eelde.  
 
Om 19:00 uur vindt de wake voor slachtoffer 2 plaats. BOT-leden zijn hierbij aanwezig.  
 
Vrijdag 16 mei 2008 
Om 10:00 uur vindt de herdenkingsdienst plaats voor slachtoffer 2 in bloemenveiling 
Flora Holland in Eelde.338  
 
Na de herdenkingsdienst van slachtoffer 2 wordt er tijdens de lunch nog nagepraat tussen 
BOT-leden en de leden van post Eelde en Vries. Na de lunch wordt nog een aantal 
telefoonnummers uitgewisseld en nemen de BOT-leden officieel afscheid.  
 
De familiecontactpersonen nemen ook afscheid van de families. De eerste loco-
gemeentesecretaris (voorheen betrokken als contactpersoon van het BBT) wordt 
aangewezen als de enige contactpersoon voor alle drie de families namens de gemeente 
                                                 
337
 Verslag stuurgroep nr. 3 (12 mei 2008, 13:00 uur).  
338
 Nieuwsbrief BBT nr. 9.  
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Tynaarlo. In de perceptie van de families is er tot dan toe geen echte, specifieke 
(psychosociale) opvang voor hen geregeld.  
 
Het BBT overhandigt na de uitvaarten de brandweervlag die over de kist lag aan de 
nabestaanden. Voor het BBT is dit het eindceremonieel en daarmee beschouwt ze haar 
taak als beëindigd.  
 
Feitelijk loopt het werk van het BBT nog even door. De voorzitter maakt nog een 
overdrachtdocument voor de gemeente met (alle nog lopende) afspraken. Er vinden later nog 
contactmomenten plaats met de familie voor overdracht van fotomateriaal en video’s /dvd’s 
van de uitvaarten.  
 
Het team Nazorg van de gemeente legt de laatste hand aan een leidraad voor de nazorg op 
(middel)lange termijn. Via het BBT is door het team Nazorg extra expertise ingehuurd 
om deze leidraad op te stellen.  
 
De tweede week na de brand 
Op donderdag 22 mei vindt er een bijeenkomst plaats met de leidinggevenden van de 
Regionale Brandweer Drenthe die wordt begeleid door de traumapsycholoog van het 
BBT.  
 
Op verzoek van post Eelde vinden er nog steeds BOT-gesprekken plaats. Daarnaast 
worden BOT-leden (informeel) gevraagd om ook andere zaken te regelen. Zo heeft 
bijvoorbeeld een BOT-lid slachtofferhulp ingeschakeld voor een van de families.  
De echtgenotes van slachtoffer 1 en 2 hebben geen ondersteuning van psychosociale 
hulpverleners. De ouders van slachtoffer 3 krijgen ondersteuning van het 
bedrijfsmaatschappelijke werk van hun reguliere werkgever.  
 
Derde week na de brand 
Hoewel het aantal afneemt, vinden er nog steeds BOT-gesprekken plaats met leden van 
post Eelde. Ook spreekt de traumapsycholoog van het BBT af en toe met 
brandweerpersoneel.  
 
Sommige leden van de andere posten in Tynaarlo (Vries en Zuidlaren) merken dat er 
binnen hun post minder aandacht is voor de brand in De Punt. Dit terwijl zij wel de 
behoefte voelen om af en toe eens over het gebeurde te praten. Er is echter er binnen de 
posten weinig animo om weer dergelijke gesprekken te starten. Een aantal respondenten 
geeft aan zich ‘alleen’ te voelen binnen hun post.  
 
Het wordt de contactpersoon van de families duidelijk dat de nabestaanden nog niet zijn 
geïnformeerd over de doodsoorzaak van hun man of zoon. Op 29 mei 2008 wordt daarom 
door de gemeente in samenwerking met de brandweer een bijeenkomst georganiseerd 
waarin de nabestaanden door de coördinator onderzoeken worden geïnformeerd over het 
– op dat moment beschikbare – feitenrelaas van het verloop van de brand.  
 
Daarnaast krijgen de nabestaanden de gelegenheid om met de schouwarts te praten over 
de doodsoorzaak. De nabestaanden geven nogmaals aan dat ook in deze situatie, gelijk in 
de voorbijgaande weken, voor hen geen psychosociale ondersteuning geregeld is in 





Vanaf de vierde week na de brand 
Het team Nazorg van de gemeente vindt dat de hulpverlening door Slachtofferhulp en 
vanuit de PSHOR/GGz niet of niet voldoende aansluit bij de behoefte van de 
nabestaanden. In haar beleving hebben de nabestaanden dringend behoefte aan 
professionele psychosociale hulp. Bovendien geven de families van slachtoffer 1 en 2 aan 
dat ze zich erg miskend worden in het feit dat de brandweer de beschikking heeft over 
‘professionele hulp’ (in de vorm van BOT) en zijzelf niet. In de perceptie van sommige 
nabestaanden gaat het zelf organiseren van deze hulp niet gemakkelijk.  
 
De contactpersoon van de nabestaanden neemt daarom contact op met de betrokken 
huisartsen en de PSHOR/GGz. In de beleving van de contactpersoon stellen deze 
instanties zich terughoudend op omdat ‘rouw en verdriet logisch zijn in deze fase’. Ook 
de coördinator van het BOT en de traumapsycholoog van het BBT stellen zich (in eerste 
instantie) terughoudend op. Na sterk aandringen vanuit de gemeente wordt via het 
netwerk van de traumapsycholoog van het BBT vanaf 6 juni een gespecialiseerde 
traumapsycholoog ingezet. Elke familie krijgt de beschikking over tien consulten die door 
de gemeente betaald werden. Ook de vriendin van slachtoffer 3 krijgt vijf betaalde 
consulten bij deze traumapsycholoog. Daarnaast wordt ook via de eigen verzekering 
aanvullende psychosociale hulp geregeld, voor zover echter (met het oog vergoeding) 
financieel haalbaar. Het aantal vergoede consulten blijkt volgens respondenten niet 
voldoende. 
 
Ook de traumapsycholoog van het BBT merkt dat er vanuit de PSHOR/GGz weinig aandacht 
is voor de nabestaanden van de slachtoffers. De extern ingehuurde traumapsycholoog blijkt 
volgens de respondenten waardevol te zijn voor de nabestaanden. In de perceptie van de 
coördinator BOT waren alle families (tot dan toe) voorzien van adequate hulp. Dit maakte zij 
op uit de contacten die zij had bij de PSGHOR en slachtofferhulp. 
 
Voor de partners en andere familieleden van het brandweerpersoneel van Vries, Eelde en 
Zuidlaren wordt een bijeenkomst georganiseerd om trauma’s bij hun man (of vrouw) te 
herkennen. Dit wordt geïnitieerd door de coördinator van het BOT.  
 
Ook voor de tweedelijns familieleden (bijvoorbeeld broers, zussen en schoonfamilie) van 
de nabestaanden wordt een bijeenkomst georganiseerd om in grote lijnen trauma’s te 
leren herkennen bij hun familieleden. De nabestaanden kunnen zelf hun familieleden 
hiervoor uitnodigen. De traumapsycholoog van het BBT en de extern ingehuurde 
traumapsycholoog zijn hierbij aanwezig.  
 
Op 5 juni wordt een nazorgbijeenkomst georganiseerd voor de familiecontactpersonen. 
De traumapsycholoog van het BBT begeleidt deze bijeenkomst.  
 
Voor het uitkomen van het verkennend onderzoek door de onderzoekscommissie ‘Brand 
met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008’ worden als eerste de nabestaanden 
geïnformeerd over de bevindingen van de onderzoekers. Op de bijeenkomst zijn de 
regionaal commandant van Drenthe, de loco-burgemeester, de contactpersoon 
nabestaanden en de media-adviseur van de nabestaanden aanwezig. Daarna worden in een 
later stadium de verschillende posten door de onderzoekscommissie ingelicht over haar 
bevindingen. 
 
Na het uitkomen van het verkennend onderzoek door de onderzoekscommissie ‘Brand 
met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008’ op 23 juni 2008, komen de BOT-leden 
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van post Eelde bij elkaar om op uitnodiging van de post te komen barbecueën. Dit wordt 
georganiseerd als dank voor alle steun van het BOT, en tevens als allerlaatste afscheid.  
 
Op 25 juni 2008 wordt door het BOT wederom een aantal gesprekken gevoerd met leden 
van post Eelde, in verband met de arrestatie van de werfeigenaar in De Punt.339 De 
nabestaanden worden door rechercheurs ingelicht over de arrestatie van de werfeigenaar. 
 
Na ongeveer vier weken is post Eelde weer gedeeltelijk en geleidelijk operationeel. De 
eerste oefening wordt op wens van de post gehouden in een loods met veel hitte en veel 
rook. Voor sommige postleden zijn dergelijke oefeningen dan nog niet haalbaar. Zij 
worden in een latere fase betrokken bij dit type oefeningen.  
 
De tweede uitruk van post Eelde is wederom een ‘loodsbrand’. Veel korpsleden ervaren 
deze uitruk als emotioneel. De assistentie van korps Haren (dubbele alarmering als back-
up) wordt door post Eelde erg gewaardeerd.  
 
De eerste loco-gemeentesecretaris zorgt er samen met haar collega die verantwoordelijk 
is voor het nazorgtraject voor dat de ‘brand in De Punt’ onderdeel blijft van de agenda 
van het MT. In hun beleving is er (te) weinig blijvende aandacht voor het incident binnen 
het MT. Ze merken op dat de gemeente weer over gaat op ‘business as usual’. Dit terwijl 
in hun ogen de nazorg in volle gang is. Er lopen immers nog allemaal onderzoeken en er 
vindt nog steeds nazorg plaats. De steun vanuit de eigen organisatie wordt weinig 
gevoeld. Daarnaast wordt er aandacht en sturing gevraagd voor het bij de nazorg 
betrokken personeel van de gemeente.  
 
In de nafase ontvangt de gemeente ook steun vanuit het land. De burgemeester wordt 
vanuit het Nederlands Genootschap van Burgemeesters benaderd, de gemeentelijke 
contactpersonen krijgen steun vanuit de brandweer Haarlem. Het voormalig hoofd 
Personeelszaken van dat korps ondersteunt en kan gebeurtenissen duiden vanuit zijn 
ervaringen bij de brand in de Koningskerk in 2003. Alle betrokkenen waarderen deze 
steun zeer. 
 
De psychosociale nazorg en de contacten met de familie zijn op het moment van verschijnen 
van dit rapport nog niet beëindigd. Het proces van rouwverwerking is nog volop bezig, maar 
ook de afhandeling van het incident is nog niet ten einde. Andere onderzoeken lopen nog, een 




De protestmars: Op 25 juni 2008 wordt de werfeigenaar in De Punt aangehouden door 
het Openbaar Ministerie in verband met het mogelijk ‘knoeien in de meterkast’341, 
waardoor de brand zou kunnen zijn ontstaan. Hierop wordt door de dochter van de 
werfeigenaar een protestmars georganiseerd, omdat zij het niet eens is met de arrestatie. 
De protestmars wordt uitgezonden door het SBS6 programma ‘Hart van Nederland’. In 
het item vertelt de dochter van de werfeigenaar dat de protestmars de steun heeft van één 
van de families van het omgekomen brandweerpersoneel.  
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 Verslag stuurgroep nr. 13 (25 juni 2008, 10:00 uur).  
340
 Deze incidenten zijn opgetekend vanuit de belevingen van respondenten  
341
 Dagblad van het Noorden (http://www.dvhn.nl). 
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De families van slachtoffer 1 en 2 hebben onderling een goede relatie opgebouwd en 
spreken met elkaar veel over het incident in De Punt. De families weten van elkaar dat zij 
de dochter van de werfeigenaar niet steunen in de protestmars. Het verband is dan ook 
snel gelegd dat dit de familie van slachtoffer 3 wel zou moeten zijn.  
 
Wanneer tijdens het SBS6 programma de protestmars gelijktijdig in beeld wordt gebracht 
met het monument bij De Punt, besluiten de nabestaanden van de families van slachtoffer 
1 en 2 om de foto’s van hun overleden echtgenoot weg te halen bij het monument. Dit 
leidt vervolgens tot boosheid bij de familie van slachtoffer 3, omdat het monument is 
‘aangetast’ en hun zoon daar ‘alleen’ over is gebleven.  
 
Later blijkt dat de dochter van de familie van slachtoffer 3 goed bevriend is met de 
dochter van de werfeigenaar, dat de oorspronkelijke uitspraak van de dochter van de 
werfeigenaar kan verklaren. Verder hebben de families van de werfeigenaar en de familie 
van slachtoffer 3 nooit serieus contact met elkaar gehad. De uitspraak dat de mars de 
steun heeft van de nabestaanden is dan ook de ‘ruime’ interpretatie van de dochter van 
werfeigenaar.  
 
De avondvierdaagse: Tijdens de avondvierdaagse zorgen leden van post Eelde voor 
verkoeling van de kinderen door met de tankautospuit een waterstraal te maken. Dit 
ritueel wordt jaarlijks uitgevoerd. Na zorgvuldige interne afweging besluit de gemeente 
en de brandweer om deze actie ook dit jaar uit te voeren. Deze actie van de post is echter 
niet medegedeeld c.q. overlegd met de nabestaanden. Als een van de families tijdens de 
loop onverwacht oog in oog staat met de brandweerploeg, ontstaat er een felle 
woordenwisseling tussen de echtgenote van een slachtoffer en de brandweer: de 
echtgenote vindt het namelijk onacceptabel dat de brandweerploeg zo snel al weer 
‘feestelijke’ activiteiten onderneemt en krijgt de indruk dat de ploeg ‘het overlijden van 
haar man’ al is vergeten.  
 
De kleding: Slachtoffer 1 en 2 hebben bij het uitrukken hun schoenen achter gelaten in de 
brandweerkazerne (op het moment dat ze hun uitruklaarzen aantrokken). De familie wil 
deze schoenen graag terug. Het kost veel moeite om hierover contact te leggen met de 
brandweer en dit leidt tot ergernis. 
 
Ditzelfde geldt voor de brandweerpakken van de drie slachtoffers. Deze waren in eerste 
instantie in beslag genomen. In de beleving van de nabestaanden konden deze pakken 
eerder worden geretourneerd aan de familie. Voor de gemeente was toen nog niet 
duidelijk of ook andere instanties (bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie) de pakken voor 
onderzoek nodig zouden hebben. Daarnaast wilde de gemeente zorgvuldig afwegen hoe 
de brandweerpakken te reinigen en over te dragen. De communicatie hierover verliep 
onprettig. 
 
Media-aandacht: De media heeft veel aandacht voor de brand en de verdere 
ontwikkelingen. Nabestaanden worden veelvuldig gevraagd om geïnterviewd te worden. 
Er vindt hierover geen afstemming plaats tussen de families. Hier is ook op zich geen 
noodzaak voor of verplichting toe, maar helaas zorgen de optredens in de media voor 
onderlinge ergernis vanwege bepaalde uitspraken. Ook uitingen op internet (via Hyves of 
andere sites) zorgen voor onderlinge wrevel. 
 
Door de aanhoudende aandacht in de media besluit de gemeente om een onafhankelijke 
media-adviseur ter beschikking te stellen aan de drie families. Deze adviseur staat de 
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families bij in de contacten met de media. De adviseur geeft adviezen over het al dan niet 
reageren op stukken in de krant, op tv of op internet. De adviseur wordt betaald door de 
gemeente.  
 
Op het moment dat in het kader van dit onderzoek de interviews werden gehouden, vond 
inmiddels wel contact tussen de families plaats over mediamomenten en over de verdere 
afhandeling door de gemeente. 
 
De Stichting Hoogvliegers biedt de nabestaanden van slachtoffer 1 een ‘missing man’ 
aan. Bij deze vlucht zijn ook voor de echtgenote onverwacht de leden van het 
brandweerkorps aanwezig. De echtgenote voelt dit als een inbreuk op een privé-moment. 
Bij het korps bestond de indruk dat de vlucht bedoeld was als eerbetoon voor alle drie de 
slachtoffers. 
 
De ‘dorpse context’: De context speelt een belangrijke factor in de nazorg van de 
betrokkenen van het incident. Omdat het incident zich afspeelde in een kleine dorpse 
gemeenschap is het ‘ons-kent-ons’-gehalte hoog. Dit aspect komt bijvoorbeeld terug in 
het feit dat het dorp ‘razend’ snel op de hoogte is van de namen van het omgekomen 
brandweerpersoneel (zie deelonderzoek 3). Een ander punt wat van invloed is (geweest) 
op de nazorg is de ‘praatcultuur’ binnen een kleine gemeenschap: zo is het bezoek van 
twee families aan het plaatselijke corso breed uitgemeten, omdat ‘men’ het beeld heeft 
dat de families hun echtgenoten al zijn vergeten. Zowel de echtgenote van slachtoffer 1 







3.1 Inleiding: een woord vooraf 
De dood van de drie brandweermensen bij de brand in de scheepswerf bij De Punt heeft 
bij veel mensen heel veel emoties los gemaakt. Emoties die enerzijds horen bij ‘reguliere’ 
rouwverwerking (ontkenning, boosheid, verdriet, aanvaarding), anderzijds emoties die 
samenhangen met de enorme aandacht die deze gebeurtenis gekregen heeft en nog krijgt. 
Dit maakt de rouwverwerking niet gemakkelijker.  
 
Psychosociale nazorg is bedoeld ter ondersteuning van de betrokkenen. De steun is 
gericht op het bevorderen van de verwerking, maar kan en moet het doorlopen van de 
reguliere fasen van rouwverwerking niet vervangen. Het ontbreken van steun kan 
anderzijds belemmerend werken zeker in een context waar een bijzondere druk van 
buitenaf bestaat op de betrokkenen. 
 
De gesprekken die in het kader van dit onderzoek naar de nazorg zijn gevoerd met 
nabestaanden en hulpverleners waren vaak emotioneel, vol spanningen, soms met 
ontlading en altijd met nog onverwerkt verdriet. Ook in deze gesprekken was er de 
behoefte om ervaringen te delen en was er behoefte aan erkenning en steun.  
 
De onderzoekers willen daarom voorafgaand aan de analyse twee overwegingen aan de 
lezer meegeven. 
 
Een eerste overweging is dat na een ongeval onderzoek en evaluatie een 
vanzelfsprekendheid is geworden. Respondenten bereiden zich steeds beter voor op 
onderzoeksgesprekken en documenteren zich goed. Geïnterviewden hebben 
aantekeningen bij zich die meteen na het incidenten worden gemaakt. Tegelijkertijd 
wordt bij deze stroom van onderzoeken de laatste jaren de focus erg gelegd op 
verbeterpunten en wat er is mis gegaan en hoe het voortaan anders of beter moet. Ook dit 
onderzoek zal op deze aspecten ingaan. Waar het echter gaat om verwerking van verdriet 
kan deze focus op fouten en verbetering negatief werken. Hulpverleners en mensen 
betrokken bij de nazorg gaven aan “rekening te houden met negatieve opmerkingen in 
rapporten.” In de aanloop naar de publicatie dragen ze deze onzekerheid met zich mee. 
Het gevoel van verantwoording achteraf belemmert verwerking. Mensen blijven lang 
twijfelen aan eigen handelen en krijgen sneller het gevoel dat ze mogelijk fout hebben 
gehandeld. Maar een crisis vraagt om zelfsturing en zelforganisatie. Juist een crisis lijkt 
niet aan te pakken met louter procedures, maar is vooral mensenwerk. Voor de 
verwerking van verdriet heeft twijfel over eigen handelen een negatieve uitwerking. 
Onderzoek, evaluaties en de nadruk op ‘leer- en verbeterpunten’ kunnen deze twijfel 
versterken en houdt deze twijfel wellicht langer in stand dan noodzakelijk. Toch hopen de 
onderzoekers dat zij met dit deelonderzoek zowel een bijdrage aan de verwerking hebben 
kunnen leveren als de mogelijkheid om ten behoeve van volgende incidenten te leren. 
 
Een tweede overweging is dat er in het proces van psychosociale nazorg onmiskenbaar 
zaken zijn die anders of beter hadden gekund. In de ideale wereld (die niet bestaat) gaat 
een dergelijk groot verdriet alleen gepaard met gevoelens van samenhorigheid, samen 
verdriet en samen rouwen, nooit ruzies en boosheid. In de werkelijkheid, het is al 
geschetst, horen boosheid en woede er echter bij. En dus ook misverstanden, onbegrip en 
miscommunicatie. Boosheid en woede worden soms weer beantwoord met onbegrip van 
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de ander (en niet gezien als ‘normaal’), hetgeen vervolgens weer leidt tot boosheid en 
woede bij de ander en daarmee is de cirkel rond. 
 
Een methodologische kanttekening is dat rouwverwerking een langdurig en individueel 
proces is. Dit onderzoek en de aanbevelingen betreffen het eerste halfjaar na de tragedie. 
Deze periode is veel te kort om definitief te kunnen vaststellen of het nazorgproces 
effectief was, dat wil zeggen of het de betrokkenen heeft geholpen het verdriet te 
verwerken en te aanvaarden. Dit geldt ook voor de constatering dat rouwverwerking een 
individueel proces is. Met fases die iedereen zelf moet doorlopen in zijn of haar eigen 
tempo. Dit gegeven maakt het maken van vaste afspraken en volgen van algemene 
procedures ook zo moeilijk; afronden en plaats geven is individueel. Aandacht voor dit 
simpele feit is noodzaak, maar maakt de (evaluatie van de) zorg voor nazorg ook meteen 
zo complex.  
 
3.2 Analyse van de gebeurtenissen 
Bij een brand zoals in De Punt, bij een incident van dergelijke omvang, valt de hele 
wereld over je heen. Alles moet tegelijk en alles gaat gepaard met grote emoties. 
Slachtoffers onder eigen personeel geven een extra dynamiek aan het incident die van te 
voren moeilijk voorstelbaar is. Veel mensen, veel instanties, veel media hebben of vinden 
dat ze recht hebben op aandacht en zorg. Procesvoering is dan van groot belang. Iemand, 
een groep, moet regie krijgen en regie houden op alles wat er rond de betrokken mensen 
en organisaties gebeurd. Iemand, misschien uit dezelfde groep, moet zorgen voor 
praktische oplossingen voor totaal onverwachte problemen. En iemand dient te zorgen 
voor continuïteit en overdracht tussen alle mensen en alle instanties die op dat moment 
een rol spelen. En daarbij moet voor alle betrokkenen en niet in de minste plaats voor de 
nabestaanden ruimte zijn voor (het uiten van) verdriet, woede, boosheid, kortom voor 
rouwverwerking. De juiste zorg en aandacht zijn daarbij cruciaal. 
 
De nasleep van een dergelijk incident wordt in de voorbereiding, in opleiding en 
oefening, en zelfs in de nasleep zelf, onderschat. 342 Noch de gemeente, noch de 
brandweer zijn in staat om van te voren te bedenken met hoeveel emoties een crisis met 
slachtoffers onder eigen personeel gepaard gaat. Veel betrokkenen zouden willen dat het 
een keer afgelopen is, maar de realiteit geeft aan dat voor andere betrokkenen de brand in 
De Punt nog steeds een nasleep heeft. Dit schisma dat ontstaat, is ook zichtbaar bij de 
nazorg na de brand in De Punt op 9 mei 2008. 
 
In de voorbereiding op de rampenbestrijding wordt zelden gesproken over slachtoffers 
onder eigen personeel. Zoals gezegd geeft dit gegeven een extra emotionele dimensie die 
moeilijk voor te stellen en voor te bereiden is.343 
 
Bij deze brand vond opschaling volgens het reguliere proces plaats. De opschaling tot 
GRIP-3 en de multidisciplinaire aanpak was primair bedoeld om de extra dynamiek die, 
naast het standaardoptreden van de hulpdiensten bij een zeer grote brand, ontstond door 
het overlijden van eigen medewerkers. De noodzakelijke zorg voor nabestaanden en 
collega’s moest gecoördineerd en aangestuurd te worden.344 
 
                                                 
342
 Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen bij de vuurwerkramp in Enschede, de brand in de Koningskerk 
Haarlem en deze brand. 
343
 Zie hoofdstuk 1 in dit deelonderzoek over organisatie en planvorming. 
344
 Zie ook deelonderzoek 3 over het functioneren van de multidisciplinaire teams COPI, ROT en GBT. 
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De gemeente heeft later de structuur gewijzigd en heeft via een stuurgroep, projectgroep 
en coördinatieteam de afhandeling en psychosociale nazorg van het incident verder vorm 
gegegeven. 
 
De onderzoekers onderscheiden bij deze gebeurtenis (waar het gaat om de psychosociale 
nazorg) vier fasen: 
• Fase 1: de eerste uren. Centraal hierin zijn het informeren van familie, het zorgen 
voor een eerste opvang van betrokken brandweermensen en de opstart van 
voorlichting en communicatie in bredere zin. 
• Fase 2: de eerste dagen. De herdenkingsdiensten en uitvaarten worden dan verzorgd, 
maar ook de direct betrokkenen (familie en brandweer) verdienen zorg en aandacht.  
• Fase 3: de periode direct na de herdenkingen en uitvaarten. Een groot deel van de 
wereld gaat over tot de orde van de dag, maar betrokkenen blijven te maken hebben 
met onder andere de onderzoeken die deels al gestart waren of nog gaan komen. 
• Fase 4: De periode na de eerste onderzoeksresultaten: begeleiding van betrokkenen is 
hier de kern, naast algemene communicatie. 
 
We zullen per fase aan aantal aspecten behandelen. Sommige van deze aspecten zijn voor 
de mensen en organisaties in Tynaarlo niet meer reparabel, maar kunnen wellicht wel 
leiden tot aanbevelingen voor de rest van (Brandweer) Nederland. 
 
Fase 1: de eerste uren 
Uit het feitenrelaas blijkt dat de psychosociale nazorg al begint op het terrein van de 
brand zelf, nog tijdens de brandbestrijding. Min of meer per toeval is er een officier (uit 
Groningen) aanwezig345 die op verzoek van de hoogst leidinggevende ter plaatse (leider 
COPI) het voortouw neemt als ‘officier Nazorg’: hij verzamelt direct betrokkenen en 
biedt hun gelegenheid om stoom af te blazen, verdriet te tonen en het verwerken in 
algemene zin ervan op een moment dat accepteren van het gebeurde nog moeilijk is. Deze 
officier werkt verder zonder expliciete taakopdracht of controle en doet wat hem op dat 
moment het beste lijkt, vanuit zijn ervaring in de regio Groningen. Dit kan bijzonder 
worden genoemd, gezien de moeilijke situatie en het feit dat hij een ‘vreemde’ was voor 
de meesten. Zijn ‘simpele’ speerpunten waren aandacht en erkenning. Op natuurlijke 
wijze wordt het proces Nazorg opgestart, worden de eerste gesprekken gevoerd, worden 
de eerste afspraken gemaakt en wordt er ook een reconstructie met de korpsleden van 
post Eelde georganiseerd. Dergelijke initiatieven zijn enerzijds waardevol vanuit 
psychosociaal perspectief. Anderzijds kan het gebrek aan sturing en regievoering op 
dergelijke zaken negatief uitpakken. De onderzoekers stellen dat dit hier niet gebeurd.  
 
In het COPI worden de juiste randvoorwaarden gecreëerd opdat nazorg aan het betrokken 
personeel kan worden verleend. Zo besluit het COPI dat zij een rol moet spelen in de 
nazorg van het personeel. Dit betekent concreet dat er tijdig aflossing wordt geregeld 
voor de eerste inzet, dat er bussen worden geregeld om het personeel te vervoeren naar 
vliegveld Eelde, en dat afgesproken wordt dat het brandweer- en politiepersoneel apart 
wordt opgevangen. Daarna is er vanuit het COPI en vanaf de plaats van het incident 




                                                 
345
 Zie hoofdstuk 2 in dit deelonderzoek. 
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Vanuit het GBT wordt georganiseerd dat de familie formeel geïnformeerd gaat worden 
over het overlijden van hun man/zoon. Achteraf gezien wordt dit op een onhandige 
manier georganiseerd hetgeen leidt tot veel ergernis bij de nabestaanden. Eén iemand (in 
dit geval de brandweercommandant van Tynaarlo) wordt aangewezen om serieel de 
families te informeren. Een politieagent gaat ter ondersteuning met hem mee. Los van het 
feit dat de commandant twijfelt of hij deze opdracht aan zou kunnen, laat ook de tijd een 
dergelijke volgorde niet toe. Het informeren van de nabestaanden is op deze manier dan 
ook niet goed verlopen. Vanaf het plaats incident, vanuit het COPI, had dit langs het 
reguliere (politie-)proces, sneller georganiseerd kunnen worden. Politiemensen zijn ook 
geschoold in het overbrengen van een dergelijke boodschap. En natuurlijk is daarbij 
aandacht vanuit het brandweerkorps voor de nabestaanden belangrijk, zo snel als 
enigszins mogelijk is. De gekozen oplossing van het GBT had echter geen toegevoegde 
waarde en heeft het proces vertraagd. In het GBT werd echter geen adequaat advies 
gegeven door de politie die feitelijk voor het proces van aanzeggen verantwoordelijk is. 
 
In de kleine gemeenschap die Eelde is, vindt ondertussen ‘aan alle kanten’ telefonisch 
verkeer plaats en worden sms-jes verstuurd. Iedereen is daardoor informeel al op de 
hoogte van het slechte nieuws. Families zitten daarentegen lang te wachten op het 
officiële bericht. De bijeenkomst in ‘t Loughoes heeft weinig toegevoegde waarde voor 
de families vanwege de gebrekkige informatie die daar gegeven kon worden. Er is geen 
nieuws, er zijn geen aanvullende feiten. 
 
De familie krijgt bij de officiële aanzegging van het overlijden van hun dierbare te horen 
dat op korte termijn een ‘familiecontactpersoon’ zal worden benoemd. De rol en functie 
van deze contactpersoon wordt minder duidelijk gemaakt. Noch is bekend wat wordt 
bedoeld met ‘korte termijn’. Na de aanzegging worden de nabestaanden alleen gelaten. 
De contactpersoon is er ‘pas’ de volgende dag. 
 
De eerste nazorgbijeenkomst voor de betrokken brandweerploegen in de loods bij het 
vliegveld verloopt goed. Het was echter veel rommeliger dan de opgeroepen, en 
grotendeels onervaren, BOT-ers hadden verwacht. Er waren veel meer mensen aanwezig. 
Maar ondanks de rommelige sfeer zijn er goede gesprekken en is het waardevol als het 
gaat om reconstructie en stoom afblazen. Men heeft een luisterend oor voor elkaar. De 
officier nazorg had ook hier de leiding, ondersteund door een trauma-arts van het Mobiel 
Medisch Team. 
 
Zowel bij de gesprekken in de loods op het vliegveld als in ‘t Loughoes waren 
medewerkers van de PSHOR/GGz aanwezig. In de loods is de betekenis van deze 
medewerkers minder relevant dan in ‘t Loughoes. In de loods was in dit kader "zij 
spreken onze taal niet" een belangrijke reactie van brandweermensen. In ‘t Loughoes 
kunnen de medewerkers hun rol beter vervullen. Met individuele mensen worden 
opvanggesprekken gevoerd en wordt steun verleend. 
 
Het GBT geeft op vrijdagavond de voorzitter van het BBT de opdracht de 
herdenkingsdiensten en uitvaarten met korpseer te organiseren. Het BBT zal die opdracht 
voortvarend en onder strakke regie uitvoeren. De gemeente is zich bewust van haar rol als 
procesvoerder, maar worstelt met alle emoties en onrust die met de brand gepaard gaan en 
slaagt er de eerste dag niet in zelf grip op de nazorg te krijgen. Het was mede daarom een 





Fase 2: de eerste dag en volgende dagen 
De dag na de brand wordt gekenmerkt door het feit dat de lichamen worden overgedragen 
aan de families. Dit proces is dit niet goed verlopen. Uit de interviews en het feitenrelaas 
blijkt niet eenduidig wat hier de oorzaak van is. Zeker is dat de politie haar eigen proces 
niet afdoende ten uitvoer heeft gebracht. Het is gebruikelijk dat de politie dergelijke 
informatie over het vrijgeven van slachtoffers communiceert richting de nabestaanden. 
Deze taak kan en mag - gezien het belang ervan - niet worden uitbesteed aan ‘derden’.  
 
Het vermoeden bestaat dat er sprake kan zijn geweest van een miscommunicatie tussen 
politie enerzijds en het BBT anderzijds. Het is niet ondenkbaar dat de politie heeft 
verondersteld dat het BBT zou zorgen voor het informeren van de nabestaanden over het 
vrijgeven van de lichamen. De sterke profilering van het BBT de eerste avond zou hierbij 
mogelijk een rol gespeeld kunnen hebben. Het BBT ging echter uit van haar reguliere 
taken en verwachtte dat ook van de politie.  
 
Verder is er bij betrokkenen de eerste dag(en) veel behoefte aan het reconstrueren van de 
gebeurtenissen. Door de brandweer gebeurt dit onder andere door het brengen van 
bezoeken aan de brandplek op de eerste en volgende dagen. Nabestaanden van één 
familie zijn hierbij aanwezig, andere niet. Uit de feiten blijkt niet wat de oorzaak hiervan 
is. De interviews geven weer dat hier mogelijk miscommunicatie en onterechte 
vooronderstellingen de oorzaak zijn. 
 
De rest van de week staat in het teken van de organisatie van de herdenkingsdiensten en 
uitvaarten. Tussendoor is er veel media-aandacht en zijn er veel vragen, ook van andere, 
officiële instanties, over de oorzaak van de brand en het overlijden van de 
brandweermensen. De familie heeft veel contact met de familiecontactpersoon, maar 
blijft tegelijk met veel vragen zitten. Leden van het BOT zijn frequent aanwezig op de 
kazerne en voeren vele individuele gesprekken. 
 
De familiecontactpersoon heeft in deze fase een belangrijke rol voor de familie waar het 
gaat om het uitwisselen en overdragen van informatie. De persoon vormt voor het korps, 
gemeente en BBT ‘de ingang’ bij de familie. Door de familie wordt de contactpersoon 
echter, terecht, niet als een vorm van psychosociale zorg gezien en ervaren. De familie 
had echter wel behoefte aan steun en een vraagbaak op dit vlak. 
 
De eerste week na de brand wordt afgesloten met herdenkingsdiensten en uitvaarten waar 
alle betrokkenen dankbaar aan terug denken. Het waren zoals velen zeggen ‘waardige 
bijeenkomsten’ die als een passend eerbetoon aan de slachtoffers van de brand worden 
gezien. Het BBT ontvangt van zowel korps als nabestaanden louter positieve reacties. Het 
BBT sluit haar werkzaamheden af met het overhandigen van de vlag aan de 
nabestaanden. 
 
Fase 3: de eerste weken, de periode van onderzoeken 
Na de herdenkingsdiensten en uitvaarten zijn alle betrokkenen, zo blijkt uit meerdere 
interviews, uitgeput en begint een tijd van bezinning. De leden van het BOT melden aan 
de kazerne en betrokkenen dat ze hun werkzaamheden hebben afgesloten, maar tegelijk 
blijven bijeenkomsten plaatsvinden. Ook bij deze bijeenkomsten spreken 
brandweermensen de behoefte uit aan steun. En dus zijn bij deze bijeenkomsten BOT-
leden toch nog gevraagd en ongevraagd aanwezig.  
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De gemeenten (de projectgroep) start met de organisatie rondom de onderzoeken die nu 
volgen. Er was hiervoor reeds in de eerste week een coördinatieteam onderzoeken in het 
leven geroepen. Betrokkenen die worden geïnterviewd worden door dit team voorbereid 
en zorgvuldig begeleid. Dit is door de geïnterviewden zeer gewaardeerd en heeft op die 
manier bijgedragen aan de zorgverlening.  
 
De gemeente heeft daarnaast een aparte projectgroep opgezet voor de nazorg. Deze 
projectgroep werkt onder andere aan de hand van een eerder opgesteld Draaiboek 
Nazorg. In dit draaiboek staan algemene uitgangspunten voor de nazorg en bevat een 
meer concreet uitvoeringsplan. Het draaiboek gaat uit van activiteiten gericht op 
nabestaanden, niet op de meer specifieke doelgroep van betrokken brandweerkorpsen.  
 
De families hebben nog veel vragen en behoefte aan contact met de gemeente. De 
afzonderlijke contactpersonen worden vervangen door één medewerker van de gemeente 
die naast haar reguliere werk de contacten met de familie zal verzorgen. Er moeten 
zakelijke aspecten geregeld worden, variërend van begrafenispolissen tot bedankkaarten, 
er zijn nog filmopnames en fotoboeken te overhandigen, condoleances, etc. Kortom, er 
zijn nog veel contactmomenten met de gemeente(lijke contactpersoon). Voor de 
desbetreffende functionaris is de afhandeling van allerhande aspecten voor alle drie 
families veel werk. Te veel werk feitelijk om naast haar reguliere werk te verrichten. Eén 
contactpersoon geeft wel het voordeel dat coördinatie en overzicht van afspraken 
vergemakkelijkt wordt, maar nogmaals, het kan er onmogelijk even bij gedaan worden. 
Ook in dit geval wordt de contactpersoon door de familie niet beschouwd als 
psychosociale hulp. Daar waar de brandweermensen via het BOT (en op de achterwacht 
een traumapsycholoog) gesteund werden, ontbrak bij de familie een actieve, monitorende 
schakel, zonder deze zorg gelijk te medicaliseren. De passieve beschikbaarheid van de 
PSHOR/GGz bleek hiervoor niet het juiste instrument. 
 
Tussendoor blijken ook nog steeds praktische zaken om een oplossing te vragen, zoals de 
kleding van de slachtoffers die nog op de kazerne ligt en het vrijgeven van de 
uitrukpakken aan de nabestaanden. De gemeente en de brandweer reageren hier niet altijd 
even adequaat op. Dit komt deels door een onderschatting van de emotionele lading van 
het verzoek door de nabestaanden. Deels doordat slechts één contactpersoon (zoals 
gezegd naast haar reguliere werk) verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle verdere 
nazorg richting nabestaanden. Het management van de gemeente heeft de nasleep op 
langere termijn dan ook onderschat. Voor het grootste deel van de gemeentelijke 
organisatie ging het leven verder, maar voor een aantal mensen stond dat leven nog 
grotendeels in het teken van het gebeurde en de nasleep. Zo ontstond er een tweedeling. 
Mede hierdoor verliepen de contacten tussen partijen (nabestaanden onderling, 
nabestaanden en brandweer, nabestaanden en gemeente) dan ook soms moeizaam. 
 
De presentatie van het ‘verkennend onderzoek brand De Punt’346 is een volgend 
emotioneel moment. Het rapport wordt gepresenteerd conform de afspraken in het 
Draaiboek Nazorg: eerst de nabestaanden, dan de betrokkenen, dan de rest van de 
brandweer en externen. Deze presentatie en de ontvangst van het rapport verlopen goed. 
Het ingestelde coördinatieteam onderzoek heeft hier een goede coördinerende en 
regulerende rol vervuld. 
 
                                                 
346
 Zie deelonderzoek 1. 
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Fase 4: tot 1 april 2009 
De nazorg loopt door na het uitkomen van het verkennend onderzoek op 23 juni 2008 en 
zal ook niet stoppen bij het uitbrengen van dit rapport. Daarvoor is de impact van de 
gebeurtenis te groot. Zo wordt er nog nadrukkelijk nagedacht over een monument en hoe 
de herdenking een jaar na dato vorm te geven. 
 
Bij het uitbrengen van dit onderzoeksrapport lopen er ook nog andere onderzoeken. Zo is 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog bezig met een onderzoek waarvan de resultaten 
in het tweede kwartaal van 2009 verwacht worden. Afgelopen september was er verder de 
uitspraak van de rechtbank in Assen in de strafzaak tegen de eigenaar van de 
scheepswerf..347 Kort daarop kondigde het Openbaar Ministerie hoger beroep aan348 en 
deze zaak loopt nog.  
 
De contacten tussen de nabestaanden (en de korpsleden) verliepen in deze periode niet 
altijd goed.349 Dit kan voor een deel verklaard worden door de soms onhandige 
communicatie en misverstanden, maar altijd vanuit de spanningen en emoties die horen 
bij rouwverwerking. Boosheid en verdriet horen bij deze rouwverwerking. Reacties op 
boosheid kunnen dempend werken, maar ook emoties versterken. Onbegrip waarom 
mensen woede tonen leidt weer tot misverstanden en een reactie met gelijke emoties. Dat 
wordt bevestigd doordat respondenten verklaren dat de onderlinge één-op-één contacten 
bijna altijd goed waren en ‘schuld’ vooral gezocht werd bij instituties: dè gemeente of dè 
brandweer. Voor alle partijen was door deze emoties contact soms moeilijk. 
 
In deze periode ondervonden gemeenten en brandweer steun vanuit het land. Zo 
ondersteunde bijvoorbeeld het Genootschap van Burgemeesters de (politiek) bestuurlijke 
leiding van de gemeente Tynaarlo. Ook werd praktische steun aangeboden vanuit korpsen 
met vergelijkbare ervaringen.350 Door betrokkenen werd deze steun als waardevol ervaren 
omdat het mogelijkheid gaf tot reflectie op eigen functioneren en men ervaringen in 
perspectief kon zetten. 
 
3.3 Enkele specifieke thema’s nader beschouwd 
Na deze analyse aan de hand van de belangrijkste feiten wordt hieronder een aantal 
specifieke aspecten of thema’s besproken. Ten eerste is dat leiderschap. Niet iedereen 
blijkt bij een dergelijke crisis bestand tegen de extra druk en kan boven zichzelf 
uitstijgen. Daarnaast zien sommige leidinggevenden dat ook bij anderen en anticiperen 
daarop. Vervolgens wordt gekeken naar de taakvolwassenheid, in hoeverre zijn mensen 
op hun taak toegerust en welke rol kan begeleiding daarin spelen. Tot slot komt de 




Leiderschap is op een aantal momenten van cruciaal belang bij deze crisis. De eerste 
psychosociale hulp vindt al plaats direct na het ongeval. Naast de collegiale 
ondersteuning die de direct betrokkenen elkaar kunnen bieden, is het belangrijk dat 
iemand het voortouw neemt als het gaat om de psychosociale nazorg van de eerste uren. 
In dit geval trok de eerdergenoemde officier uit Groningen de leiding naar zich toe op een 
manier die veel waardering opgeroepen heeft.  
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 Rechtbank Assen, 30 september 2009. 
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 Zie opnieuw hoofdstuk 2. 
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 Bijvoorbeeld na de vuurwerkramp in Enschede en de brand in de Koningkerk in Haarlem. 
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Veel medewerkers zijn bij een dergelijke schokkende gebeurtenis bezig met een klus die 
meer van hun vergt, dan ze ooit voor mogelijk hebben gehouden. Dit aspect verdient 
aandacht van hun leidinggevenden, aandacht voor hun bijzondere situatie, een 
schouderklop, in algemene zin erkenning door hun ‘baas’ dat de situatie waarin ze zitten, 
moeilijk is351. Een leidinggevende kan de situatie daarmee niet veranderen, maar kan wel 
tot enorme steun zijn. De officier uit Groningen was dat, zowel direct na het incident 
alsook in de dagen erna. Een citaat uit de interviews met brandweerpersoneel was in dat 
kader “we hebben onze officieren verder niet gezien”. Zonder te oordelen over de 
feitelijke aanwezigheid van kaderleden, is het een feit dat er door de betrokkenen toch een 
gebrek aan erkenning wordt gevoeld. En juist erkenning komt in de theorie naar voren als 
een van de belangrijkste aspecten van directe nazorg. 
 
Deze noodzakelijke aandacht en erkenning geldt ook voor de leidinggevenden op afstand 
van medewerkers die als het ware ingevlogen worden vanuit andere korpsen of regio’s, 
zoals bijvoorbeeld leden van het BOT. Van niet-betrokken leidinggevenden mag 
verwacht worden dat ze hun ingezette medewerkers de aandacht geven die ze verdienen. 
In het nazorgtraject na de brand in De Punt bleek dit in een aantal gevallen niet gebeurd, 
zo kwam ook hier uit de interviews naar voren.  
 
Dit gebrek aan erkenning door leidinggevenden werd niet alleen gevoeld binnen de 
brandweerorganisatie. Uit de interviews werd duidelijk dat dit in een aantal gevallen ook 
gold voor medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie die ‘middenin’ de nasleep 
zaten. 
 
De leiderschapsrol is ook in communicatieve zin van waarde. Tijdens een crisis is het 
verschil tussen informatie en roddels, tussen voorlichting en achterklap, niet altijd even 
helder. Dit was ook in Tynaarlo aan de orde. Een boegbeeld of leidinggevende kan hierin 
het verschil maken en zorgen voor helderheid en daarmee zelfs mogelijk voorkomen dat 
betrokkenen last krijgen van secundaire victimisatie.352 Dat betekent niet alleen het 
slachtoffer zijn van de directe calamiteit, maar vervolgens psychisch meer last krijgen van 
wat er gebeurt door alle roddels in de eigen sociale gemeenschap, de berichtgeving in de 
media, de afhandeling etc. 
 
Verder betekent leiderschap ook zien wat mensen nodig hebben en zien waar de gaten 
vallen. Vaak, ook bij dit incident, is diezelfde groep leidinggevenden een verwaarloosde 
groep als het gaat om psychosociale opvang.353 Deze groep lijkt de zaak op een gegeven 
moment onder controle te hebben, managerial gezien, maar de psychosociale impact kan 
ook voor hen groot zijn. Hiervoor was te weinig aandacht van de ‘leidinggevenden van de 
leidinggevenden’. Een vorm van intervisie kan behulpzaam zijn in deze situaties. 
 
Verder mag duidelijk zijn dat leidinggeven aan een (onderdeel van een) 
crisisbeheersingsorganisatie een zware taak is. Een taak die vraagt om een klankbord, om 
te kunnen spiegelen, om te weten hoe anderen het aangepakt hebben, waar anderen op 
gelet hebben, gewoon iemand die op jou let. Er alleen voor staan, is echter niet de enige 
optie. Op deze noodzaak voor begeleiding of coaching komen we hieronder terug. 
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Taakvolwassenheid en begeleiding 
Taakvolwassenheid is in diverse situaties van belang. Het Bedrijfsopvangteam heeft 
getoond haar taak aan te kunnen, hoe gering echter ook de opleiding en ervaring is 
geweest. Ze waren op hun taak toegerust door hun menselijke competenties; ze konden 
luisteren, spiegelen en spraken de juiste taal. Zie hiervoor ook de paragraaf over het BOT. 
De brandweermedewerkers gaven in hun interviews terug dat het ontbreken van het 
kunnen spreken van de juiste taal, de voornaamste reden was waarom de medewerkers 
van de PSHOR/GGz geen rol van betekenis konden spelen. Dit gold zowel in de hangar 
bij de eerste opvang, als later in de kazernes. Op een gegeven moment is in onderling 
overleg de directe psychologische opvang en zorg gesplitst en heeft het BOT zich gericht, 
met ondersteuning van de traumapsycholoog uit het BBT, op de korpsleden en was de 
PSHOR/GGz belast met de nazorg in de richting van de nabestaanden. 
 
De aanwezige expertise van de PSHOR/GGz op het vlak van psychologische 
ondersteuning bleek echter niet goed afgestemd te kunnen worden op de door de 
nabestaanden gewenste psychosociale steun. Het instellen van een apart telefoonnummer 
en daarbij aangeven ondersteunend personeel op afroep beschikbaar te hebben, bleek niet 
te voldoen aan de vraag. Daarnaast is het voor de onderzoekers de vraag of 
traumapsychologie niet een zodanig specialisme is, dat niet van een PSHOR/GGz 
gevraagd mag worden op dergelijke ondersteuning bij een calamiteit ingericht te zijn. De 
gemeente Tynaarlo heeft na een paar weken uiteindelijk toch gebruikt gemaakt van 
externe ondersteuning in de zin van een ervaren traumapsycholoog. 
 
Al eerder is gesteld dat bij een crisis in veel gevallen de uit te voeren taak duidelijk 
zwaarder is dan waar men regulier op toegerust is. Een belangrijk instrument in de 
ondersteuning bij de taakuitoefening, vooral ook in dit soort moeilijke situaties, is 
coaching of begeleiding in brede zin. Als het gaat om specifieke psychosociale 
ondersteuning wordt in de literatuur wordt ook wel gesproken over watchfull waiting.354 
Enerzijds is het mogelijk externen in te huren die vanuit hun expertise en coachende rol 
functionarissen ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan de traumapsycholoog die 
de leden van het BOT ondersteunt, maar eenzelfde rol zou weggelegd kunnen zijn voor 
een traumapsycholoog die gedurende de eerste weken de leidinggevenden coacht bij de 
invulling van hun verantwoordelijkheden in de richting van de direct betrokkenen. 
Nogmaals, het gaat niet om problematiseren, maar aandachtig kijken naar wat er gebeurt, 
zodat er indien nodig ingegrepen kan worden.355 En niet in de laatste plaats is het van 
belang de nabestaanden te begeleiden in de verantwoordelijkheid die ze ook zelf hebben 
in het traject van nazorg. Welk handelingsperspectief hebben ze zelf, welke stappen 
kunnen ze zelf maken en mogen min of meer van hen verwacht worden. De kunst is 
aandacht te hebben voor wat er speelt, de professionaliteit te hebben om dat te kunnen 
beoordelen en vervolgens te monitoren wie de verantwoordelijkheid (wel/niet) pakt om 
daar weer op te kunnen anticiperen. 
 
Een andere kant van begeleiding of coaching is dat leidinggevenden bijgestaan kunnen 
worden door mensen van buiten die ervaring hebben met een dergelijke klus. In dat kader 
zullen we later spreken over de samenstelling van een landelijk bijstandsteam, die 
ingevlogen zou kunnen worden bij gebeurtenissen als Tynaarlo. Ongetwijfeld zal de 
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projectleider nazorg, de familiecontactpersoon, de brandweercommandant of de 
coördinator van het onderzoeksteam een ondersteunende/coachende rol kunnen vervullen 
als de volgende keer niet Tynaarlo, maar Ommen of Everdingen de onheilsplek is. 
 
Organisatie van de zorgverlening 
Zoals eerder gezegd is flexibiliteit, naast zelforganisatie bij een dergelijke gebeurtenis 
noodzakelijk. Toch mag daarbij structuur en sturing niet vergeten worden. Er dient regie 
te zijn op de nazorg, op de inzet van mensen en middelen. Daarom is een concreet 
actieplan voor de eerste week en de daarop volgende weken van belang. Dit geeft 
duidelijkheid en richting. Een goed voorbeeld van duidelijkheid is de inzet van het BBT, 
waarbij van vage afspraken geen sprake lijkt te zijn. Een bijkomende valkuil van deze 
duidelijkheid, zo bleek ook in Tynaarlo, is dat door deze regievoering op de uitvaarten en 
alles erom heen, de indruk gewekt werd meer regie te voeren dan feitelijk gebeurde, hoe 
duidelijk de gemaakte afspraken door het BBT ook waren. Dit maakt de noodzaak van 
een sterke, gemeentelijke regievoering op de nazorg des te pregnanter. Een positief 
voorbeeld van deze regievoering was de opstart van een coördinatieteam onderzoek, 
welke een efficiënte spil werd in de nasleep.  
 
Mantelzorg ten slotte, blijkt altijd weer een evidente rol te spelen in de psychosociale 
nazorg. De directe omgeving is van ongekend belang voor de verwerkingsprocessen van 
betrokkenen. Een luisterend oor, steun en troost en openstaan voor de directe, praktische 
behoeften van getroffenen, kan het natuurlijke herstel van getroffen mensen 
bevorderen.356 Als overheid kun je dat stimuleren, maar niet afdwingen. Ook hier geldt 
weer dat watchfull waiting en monitoring de basis is om noodzakelijke vervolgacties op 
te baseren. Voor nabestaanden en direct betrokkenen is het bestaan van een psychosociaal 
vangnet wenselijk. Het gaat er dan niet zozeer om wie de betrokkenen ondersteund bij de 
verwerking van het verlies, maar dat ze gesteund worden op een manier die het beste 
bijdraagt aan het doel te komen tot een "nieuwe" stabiele situatie en herstel van de 
controle.357 Dat kunnen collega’s358 zijn, het BOT, naaste familie, buren, 
familiecontactpersonen, de PSHOR/GGz, externen etc. Zicht op deze zorgverlening zorgt 
voor zicht op de resultaten van nazorg en dat moet je als overheid simpelweg willen 
weten.  
 
Dit laat onverlet dat, zoals hierboven al aangegeven, ook de nabestaanden een eigen 
verantwoordelijkheid hebben in de cirkel van nazorg met een eigen 
handelingsperspectief. Het zijn zelfstandig acterende mensen die opeens onverwacht deel 
uitmaken van het systeem brandweer en nazorg. De mantelzorg balanceert daarmee op 
een dun koord: enerzijds bestaat het gevaar van het benadrukken van slachtofferschap. 
Dit ontneemt handelingsperspectief voor de nabestaanden, wat ze opbreekt als het gat na 
de uitvaart aanbreekt. Niets (kunnen) doen versterkt het gevoel van machteloosheid. 
Anderzijds is zorg en aandacht geboden om te ondersteunen bij de rouwverwerking. Het 
is moeilijk aan te geven hoe ver deze verantwoordelijkheid reikt; dit zal mede bepaald 
worden door de aard van de situaties en de individuen waar het om gaat. Om de cirkel 
sluitend te laten zijn is gepaste aandacht hiervoor noodzakelijk.  
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HOOFDSTUK 4 




In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen over de organisatie en uitvoering 
van de nazorg door de betrokken organisaties. Als eerste worden de hoofdconclusies 
gepresenteerd, waarana voor de hoofdactoren gemeente Tynaarlo, brandweer Tynaarlo en 
begrafenisbijstandsteam deelconclusies en aanbevelingen gegeven worde .  
 
4.2 Hoofdconclusies 
Psychosociale nazorg gaat om de Big Five van erkenning, informatie, mantelzorg, 
rituelen en secundaire victimisatie.359 Het gaat om steun en het zorgen voor een luisterend 
oor. Het gaat om laten zien wat normale reacties zijn op abnormale gebeurtenissen. 
Nazorg kan deels worden voorbereid, een bedrijfsopvangteam kan worden georganiseerd 
en getraind. Plannen en procedures kunnen worden beoefend en regelmatig besproken. En 
in de nasleep kan organisatie vanuit de gemeente ondersteunend zijn aan het proces. 
 
Alle feiten overziend vinden we dat de psychosociale nazorg bij de brand in De Punt tot 
op heden voor het grootste gedeelte goed is verlopen. Met de inzet van velen is voldaan 
aan de behoefte van erkenning, is troost geboden en is veel zorg en aandacht besteed aan 
de direct betrokkenen, waarbij de psychosociale zorg voor de nabestaanden een 
belangrijk aandachtspunt is. Het referentiekader van de Big Five van de 
psychotraumatologie, de beschreven ‘ONVEE’-principes van psychosociale nazorg en de 
werkwijze uit de richtlijn voor vroegtijdige psychosociale nazorg bij schokkende 
gebeurtenissen zijn als leidende principes toegepast. 
 
Op onverwachte momenten hebben onverwachte mensen leiderschap vertoond en het 
initiatief genomen om zaken te regelen of te organiseren. Er was vlak na de brand veel 
erkenning van leed en emoties, dat blijkt ook uit de betrokkenheid van de rest van het 
land en uit steunbetuigingen vanuit politiek-bestuurlijke hoek.  
 
Het bedrijfsopvangteam (BOT) en het begrafenisbijstandsteam hebben een zeer 
belangrijke rol gespeeld in de eerste week van het nazorgtraject. Het BOT was ook na de 
eerste week nog nadrukkelijk van belang bij de psychosociale opvang van de 
brandweermensen. Beide instituties hebben goed gefunctioneerd.  
 
Dat wil niet zeggen dat alle nazorgactiviteiten goed zijn verlopen. Er zijn zaken 
misgegaan, er zijn zaken onhandig of verkeerd georganiseerd, soms was er sprake van 
miscommunicatie. Soms was er gebrek aan leiderschap, aan erkenning door 
leidinggevenden en soms aan organisatie. In een proces na een brand als in de De Punt, 
met zoveel emoties, kan dit ook niet anders. Rouwverwerking gaat gepaard met verdriet 
en samen leed willen delen, maar ook met woede en boosheid. Iedereen heeft vreselijk 
zijn best gedaan om alles zo goed mogelijk te regelen, maar onder andere de late 
aanzegging van het overlijden en de misverstanden rond de vrijgave van de lichamen 
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Conclusie: De psychosociale nazorg, georganiseerd vanuit de gemeente Tynaarlo, is met 
behulp van velen voor het grootste gedeelte goed verlopen. Er is veel aandacht en zorg 
(geweest) voor de direct betrokken medewerkers met als aandachtspunt de psychosociale 
zorg voor de nabestaanden. Er zijn in de opvang en nazorg wel fouten gemaakt of 
onhandigheden begaan en daaruit zijn lessen te trekken.  
 
Conclusie: Bij de afhandeling van de brand was (on)verwacht leiderschap nuttig en 
zichtbaar. Het leiderschap was niet altijd gebonden aan formele rang of functie. In een 
aantal gevallen hebben medewerkers niet de erkenning gekregen die ze verdienden en 
nodig hadden van hun formele leidinggevenden.  
 
Conclusie: Het bedrijfsopvangteam en het begrafenisbijstandsteam hebben een zeer 
belangrijke rol gespeeld in het nazorgtraject. Beide instituties hebben goed 
gefunctioneerd. Op onderdelen zijn opmerkingen te maken. Het was een verstandig 
besluit van de gemeente om het begrafenisbijstandsteam in te schakelen voor de 
organisatie van de uitvaarten. 
 
Conclusie: In nazorg, waar emoties en stress veel ruis kunnen veroorzaken, zijn heldere, 
expliciete afspraken extreem belangrijk. In de meeste gevallen is dat bij De Punt goed 
verlopen. Ook hier zijn op onderdelen missers begaan. De projectorganisatie van de 
gemeente heeft goed gefunctioneerd met een belangrijke rol voor het coördinatieteam 
onderzoek en de projectgroep Nazorg. 
 
Schokkende gebeurtenissen hoeven niet gelijk tot trauma’s te leiden. Pas waar 
rouwverwerking stagneert is inzet van professionals (traumapsychologen etc.) 
noodzakelijk. Rouwverwerking kost tijd en gaat met veel emotie (van verdriet tot woede) 
gepaard. Mantelzorg, steun van familie, vrienden en omgeving zijn essentieel, 
professionele hulp misschien, maar niet altijd noodzakelijk. ‘Peer’ support (via een 
bedrijfsopvangteam) geeft vaak voldoende steun aan de eigen organisatie. Deze peer 
support heeft voor zichzelf wel behoefte aan steun. Steun voor de nabestaanden vraagt 
om een aparte aanpak. Het organiseren van mantelzorg gaat niet altijd vanzelf. De 
gemeente heeft dan een taak van monitoring en waar nodig zorgen voor aanvullende hulp, 
aanvullend ook op de zelfhulp van de nabestaanden, op ook de eigen 
verantwoordelijkheid bij de verwerking.  
 
De onderzoekers komen tot de volgende conclusie: 
 
Conclusie: De nazorg van de brand bij De Punt is niet onnodig geproblematiseerd. Er is 
in de psychosociale nazorg voornamelijk gebruik gemaakt van vrienden en familie, ‘peer 
support’ en collegiale opvang. Ook bij deze algemene conclusie geldt dat de 
psychosociale nazorg in de richting van nabestaanden en de ondersteuning voor leden van 
het bedrijfsopvangteam en leidinggevenden beter had gekund. 
 
Tot slot, rouwverwerking is een individueel proces, waarvan de doorlooptijd onzeker is. 
De enorme aandacht die het de eerste week heeft, de specifieke aandacht die het houdt via 
de onderzoeken, herdenkingen en media-aandacht heeft zeker impact op het 
verwerkingsproces van de nabestaanden, waarbij acceptatie en terugkeer naar een 
‘nieuwe’ stabiele situatie aan de orde moeten zijn. 360 
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Het gaat hier dus niet alleen om het afscheid van een dierbare, waarbij het na de uitvaart 
vooral een individueel proces is van de nabestaande. Er zijn in dit geval verklaarbaar nog 
steeds veel emoties veroorzaakt door de media-aandacht, de lopende onderzoeken en er 
wachten nog moeilijke momenten. Onze laatste conclusie is daarmee: 
 
Conclusie: De rouwverwerking is nog volop aan de gang, zowel bij direct betrokkenen, 
maar ook bij leden van de diverse projectgroepen. Begeleiding, monitoren om te bepalen 
of rouwverwerking stagneert, blijft nog noodzakelijk. Hierin hebben ook leidinggevenden 
een belangrijke, intermediaire rol. Daarnaast verdienen de nabestaanden nog steeds 
aandacht van de gemeente als "werkgever" van mensen die zich vrijwillig inzetten voor 
de maatschappij. Deze hulp aan de nabestaanden dient ook gericht te zijn op het invullen 
van hun eigen verantwoordelijkheid in de verwerking.  
 
4.3  Deelconclusies en aanbevelingen per organisatie 
In deze paragraaf worden de deelconclusies en aanbevelingen per organisatie gegeven. 
 
Politieorganisatie en het Openbaar Ministerie 
Politieorganisatie en het Openbaar Ministerie dragen volgens de landelijk aanvaarde 
procesbeschrijvingen voor de rampenbestrijding361 de primaire verantwoordelijkheid voor 
identificatie van de slachtoffers, aanzegging van de directe familie en het (doen 
communiceren over) het vrijgeven van de lichamen van de slachtoffers. De politie heeft 
echter geen rol gespeeld in het oplossen van het probleem dat ROT en GBT hadden om 
de identiteit van het derde slachtoffer vast te stellen. Zij heeft verder niet adequaat 
geadviseerd toen het GBT koos voor een onpraktische wijze van aanzeggen door de 
lokale brandweercommandant. Openbaar ministerie en politie hebben er tenslotte niet op 
toegezien dat de, op zich snelle, vrijgave van de lichamen van de slachtoffers ook binnen 
aanvaardbare tijd aan de nabestaanden werd gecommuniceerd. Voor beide organisaties 
geldt dat de afwezigheid van de juiste vertegenwoordigers in ROT en GBT in de eerste 
cruciale uren hier mede debet aan is (zie deelonderzoek 3). 
 
Conclusie: Bij de brand in De Punt op 9 mei 2008 hebben politie en Openbaar Ministerie 
hun rol met betrekking tot identificatie van de slachtoffers, aanzegging van de directe 
familie en het (doen communiceren over) het vrijgeven van de lichamen van de 
slachtoffers niet adequaat vervult. Missers gemaakt door gemeente en brandweer op die 
onderwerpen moeten in dat licht worden gezien.  
 
Aanbeveling: De regionale politie Drenthe en het Openbaar Ministerie 
arrondissementsparket Assen wordt aanbevolen om de voorbereiding op haar taken die 
van directe invloed zijn op het welbevinden van de nabestaanden van een ramp op zwaar 
ongeval nadrukkelijk te evalueren. 
 
Gemeentelijke organisatie 
De gemeentelijke organisatie heeft met het oprichten van een aparte stuurgroep en diverse 
projectgroepen laten zien zich bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid voor de 
procesvoering rond de nazorg. Deze organisatie heeft goed gewerkt. Na de aanvankelijke 
verwarring (begrijpelijk in een crisis met een dergelijke emotionele impact voor een niet-
ervaren gemeente) heeft de gemeente met behulp van de voorzitter van het 
                                                 
361
 Referentie 24 (registratie betrokkenen) uit het referentiekader conflict- en crisisbeheersing van de politie, 
vastgesteld door de raad van hoofdcommissarissen in 2002 en de processen 15 (identificeren van 
slachtoffers), 17 (strafrechterlijk onderzoek) en 20 (uitvaartverzorging) uit het Handboek Voorbereiding 
Rampenbestrijding uit 2003. 
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begrafenisbijstandsteam (BBT) de regie genomen. De beslissing om het BBT in te zetten 
was goed. De overdracht vanuit de crisissituatie (met een ROT en GBT) naar een 
reguliere organisatie verliep op deelaspecten na goed. 
 
Al eerder werd geconstateerd dat het informeren van de familie niet goed is verlopen. 
Beslissingen vanuit het ROT en GBT hebben hier niet tot effectief optreden geleid. Het 
informeren was onhandig georganiseerd en duurde te lang. Uiteindelijk hadden 
nabestaanden vanuit andere bronnen al nieuws en moesten (te) lang wachten op de 
formele aanzegging.  
 
Conclusie: Het informeren van de nabestaanden is niet goed verlopen. Het serieel 
informeren door een vast team duurde te lang. Vanaf de plaats van het incident, vanuit het 
COPI, had dit, langs de reguliere (politie-) processen, sneller georganiseerd kunnen 
worden. De politie heeft deze taak echter niet voortvarend opgepakt en daarmee 
bemoeienis vanuit ROT en GBT geïnitieerd die geen toegevoegde waarde had en heeft 
het proces verder heeft vertraagd. 
 
Ook het vrijgeven van de lichamen op zaterdag is niet goed verlopen. Een eenduidige 
verklaring vanuit de feiten is niet (meer) te geven. Diverse respondenten herinneren zich 
de loop der dingen anders of niet aanvullend. Zeker is dat de politie haar ‘eigen’ proces 
niet afdoende ten uitvoer heeft gebracht waardoor de families niet direct zijn 
geïnformeerd.  
 
Conclusie: De overdracht van de lichamen aan de nabestaanden is niet goed verlopen. De 
proceseigenaar (de politie in overleg met het OM) heeft dit niet voldoende gemonitord en 
gecontroleerd. De sterke profilering van het BBT heeft hierbij mogelijk een rol gespeeld 
 
Ook later zijn er vanuit de gemeentelijke organisatie zaken niet goed of niet handig 
georganiseerd. Het aanstellen van een contactpersoon duurde lang, de taken waren niet 
eenduidig. Ondanks dat was nazorg steeds onderwerp van gesprek en stond zeker in de 
eerste weken hoog op de agenda. De stuurgroep heeft zich geprobeerd intensief te 
bemoeien met het proces. De verschillende projectgroepen hebben daarbij veel steun aan 
betrokkenen gegeven.  
 
De projectgroep Nazorg heeft goed gewerkt. Daar ging het om organiseren van 
ondersteuning via het bedrijfsopvangteam (veel bijeenkomsten voor betrokkenen en 
omgeving) en om het geven van voorlichting en informatie. Het tijdens de eerste week 
opgestelde Plan voor Nazorg heeft geholpen en gewerkt. Het plan gaf richting aan zorg en 
hielp sturen. Het coördinatieteam onderzoek heeft eveneens goed gewerkt. Dit team heeft 
veel geïnvesteerd om de betrokkenen die gehoord zouden worden te begeleiden. Bij 
betrokkenen is hiervoor veel waardering. 
 
Conclusie: De rol van de contactpersoon is voor de familie en brandweer/gemeente erg 
belangrijk. Als intermediair, als ‘telefoonnummer’, vraagbaak en monitor voor de emoties 
van de nabestaanden. De benoeming was goed, maar het duurde te lang voordat de 
contactpersoon er daadwerkelijk was, ook gezien het feit dat de nabestaanden met name 
de eerste uren/ dag veel vragen hebben.   
 
Conclusie: De contactpersoon wordt door de familie terecht niet beschouwd als 
psychosociale hulp. Daar waar de brandweermensen via het bedrijfsopvangteam (en op 
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de achterwacht een traumapsycholoog) gesteund werden, ontbrak bij de familie een 
gelijke monitorende schakel, zonder hun verdriet gelijk te medicaliseren. 
 
De contacten met familie verliepen ook na de eerste 24 uren niet altijd soepel. Sommige 
zaken werden onhandig opgepakt en verzoeken bleven soms lang liggen. De 
onderzoekers zien diverse oorzaken: een contactpersoon met een te zwaar takenpakket 
(en dus te weinig steun vanuit de organisatie), deels omdat partijen soms niet wisten om 
te gaan met de emoties van de nabestaanden. De onderzoekers constateren dat iedereen 
vreselijk zijn best heeft gedaan om alles goed te laten lopen. In crises (met veel emoties) 
kan het niet anders zijn dan dat er dingen fout lopen, miscommunicatie is, en dat mensen 
af en toe boos en verdrietig worden. 
 
Conclusie: Rouwverwerking gaat gepaard met verdriet en boosheid. Contacten tussen 
partijen (nabestaanden onderling, nabestaanden en brandweer, nabestaanden en 
gemeente) verliepen mede ook om die reden soms moeizaam. 
 
In het verdere verloop van de nazorg zien we overigens wel een verminderde 
belangstelling vanuit de gemeentelijke organisatie. De nazorgfase is nog niet afgerond 
zolang onderzoeken lopen en zolang nabestaanden nog veel vragen hebben. Steun van 
leidinggevenden is dan voor mensen, betrokken in deze nazorg, belangrijk. De 
onderzoekers zien bij het management de neiging om activiteiten die nog horen bij deze 
fase te onderschatten. 
 
In de afhandeling van de nazorg blijkt steun vanuit andere gemeenten welkom en nodig. 
Andere gemeenten (Haarlem, Enschede, etc) hebben vergelijkbare ervaringen en kunnen 
beter helpen een inschatting te maken wat er nog allemaal zal gaan gebeuren. Deze steun 
kan mogelijk vooraf worden georganiseerd.  
 
Voor de gemeente zien we ook de komende tijd nog een belangrijke rol weggelegd. In de 
afgelopen periode zijn soms zaken niet goed gegaan. De nazorg is nog gaande en nog niet 
afgerond. En dus kan de gemeente begane onhandigheden en gemaakte fouten proberen te 
herstellen. De gevolgen van de brand in De Punt zullen voor velen nog lang voelbaar zijn. 
De afsluiting zal individueel plaatsvinden. De ‘formele’ afsluiting kan wel door de 
gemeente worden geregisseerd, maar vraagt dan om expliciete afspraken. 
 
Aanbeveling De psychosociale nazorg is nog niet afgerond. Er komen nog emotionele 
momenten die vragen om begeleiding. De gemeente kan dit organiseren en zorgen voor 
begeleiding (richting brandweermensen, andere betrokken gemeentelijke functionarissen, 
maar met name ook richting nabestaanden). Daarnaast kan ze ontwikkelingen bij zowel 
nabestaanden, brandweerlieden en andere betrokkenen monitoren. De organisatie met 
projectstructuur en vaste contactpersonen blijkt daarbij te werken. De gemeente kan (naar 
nabestaanden, naar eigen medewerkers) erkennen waar zaken mis zijn gelopen, sommige 
zaken zijn niet meer te repareren, erkenning kan wel voor afsluiting zorgen. 
 
Brandweer Tynaarlo 
Brandweer Tynaarlo was zelf (ook) ‘slachtoffer’ van de brand in De Punt op 9 mei 2008. 
Van een dergelijk klein korps mag dan geen leidende rol worden verwacht in het 
organiseren van de nazorg aan de directe familie van de omgekomen brandweermensen 
of richting het eigen personeel. Een goede regionale samenwerking is hier een belangrijk 
deel van de oplossing, naast mogelijke landelijke afspraken waarop hieronder 
teruggekomen wordt. Om die reden wordt er hier geen conclusies of aanbeveling gegeven 
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over het functioneren van brandweer Tynaarlo waar het de organisatie van de nazorg 
betreft. 
 
Op één aspect van het proces Nazorg kan de brandweer Tynaarlo echter wel invloed 
uitoefenen: De kleine gemeenschap van Eelde kan naast een warm sociaal bad ook zorgen 
voor ‘gepraat en geklets’. De brandweer kan actief zorgen dat ze zelf geen deelnemer 
wordt in ‘koffiepraat’. 
 
Aanbeveling. De brandweer Tynaarlo kan en moet actief haar leidende rol binnen de 
gemeenschap van Eelde ‘pakken’. Ook voor de brandweer geldt dat zij moet begrijpen 
dat de rouwverwerking nog niet is afgerond. Ze moet/kan rekening houden met emoties, 




De leden van het bedrijfsopvangteam (BOT) hebben veelal gewerkt op basis van intuïtie 
en gevoel. Hun voorbereiding bestond over het algemeen uit niet meer dan de opleiding 
tot lid BOT. Praktijkervaring met BOT-gesprekken hadden de meesten nauwelijks en al 
helemaal niet met emoties die los komen bij slachtoffers onder eigen collega’s. Veel 
groepsgesprekken, maar met name heel veel individuele gesprekken zijn voor de direct 
betrokkenen van grote waarde geweest. De onderzoekers vinden dan ook dat het BOT 
goed heeft gefunctioneerd. 
 
Conclusie: Het bedrijfsopvangteam heeft een bijzonder belangrijke rol gespeeld in de 
opvang van de betrokken brandweermensen. Vanaf de eerste ‘nazorgbijeenkomst’ op het 
vliegveld zijn er veel bijeenkomsten geweest en is veel ondersteuning geboden. 
 
De onderzoekers zien wel enkele tekortkomingen en ruimte voor verbeteringen. De 
ondersteuning van het BOT is verzorgd door de coördinator van het BOT en door de 
traumapsycholoog van het begrafenisbijstandsteam (BBT). Deze ondersteuning was 
beperkt.  
 
De traumapsycholoog van het BBT is gedurende de week van activiteiten van het BBT 
een aantal malen aanwezig geweest om het BOT te steunen. De traumapsycholoog van 
het BBT werkt echter op afstand en vraag gestuurd. Dat levert niet de ondersteuning op 
die het BOT wenselijk achtte.  
 
Een uitbreiding van deze taak ligt voor de hand. Dit lijkt vooral van belang omdat het in 
Nederland ontbreekt aan standaard protocollen, organisatie en handelswijzen362. Er 
bestaat geen landelijk netwerk van BOT-ers en daarmee geen landelijk platform om 
kennis en ervaring te delen. Het BBT vult met de ondersteuning van haar tijdelijk 
ingezette traumapsycholoog (die naast haar reguliere (niet-brandweer) werk ad hoc wordt 
ingehuurd) daarmee een gat dat Brandweer Nederland zelf laat vallen. De ingezette BOT-
ers missen zo ondersteuning op inhoud (met vragen als: doen we het wel goed? Wat is 
normaal? Wanneer gaat het fout?) en op proces (met vragen als: wie op welk moment, tot 
wanneer, etc.?). De coördinator van het BOT kan dit zelf maar beperkt opvangen.363 
 
                                                 
362
 Zie De Vries en Speets (2008). Feiten en fictie: inzet van geüniformeerde hulpverleners bij rampen en 
grootschalige calamiteiten. Impact, Amsterdam. 
363
 In dit geval hielp achtergrond en vooropleiding van de coördinator, in de rest van Nederland zal dat vaak 
niet zo zijn. 
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Het verdient overweging om landelijk te komen tot een voorziening op het gebied van 
traumapsychologie bij de brandweer die kan zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning 
van alle bedrijfsopvangteams in Nederland en in voorkomende gevallen BOT-ers kan 
steunen. Op zijn minst is het tijd voor het oprichten van een landelijk netwerk of platform 
BOT onder de vlag van de NVBR om met en van elkaar te kunnen leren, om ook op dit 
vlak een lerende organisatie te kunnen zijn. Daarmee krijgt ook de ondersteuning van de 
coördinatoren van bedrijfsopvangteams in Nederland vorm. Via zo’n landelijk platform 
ontstaat er ‘peer support’ van de BOT-leden onderling. BOT-leden met ervaring als in 
Tynaarlo hebben een verhaal voor de onervaren BOT-ers uit andere korpsen. 
De voorbereiding van het BOT bestond bij dit incident uit hun opleiding, regelmatige 
(bijscholing) sessies en een ‘draaiboek ernstige ongevallen’. Zoals gezegd bestaan 
hiervoor landelijk geen protocollen, noch inzetcriteria.364  
 
Bij dit incident was deze voorbereiding voldoende. Vanuit de kernkwaliteiten van de 
BOT-ers zelf, luisterend oor, steun waar nodig, lijkt de nazorg hier op niveau uitgevoerd. 
Opleiding en bijscholing (traumaherkenning, symptomen en gesprekstechnieken) zijn in 
dit geval uitermate belangrijk geweest. Het voorbereide draaiboek is maar zeer beperkt 
gebruikt. Hiervoor zijn enkele redenen aan te wijzen. Allereerst omdat het een ander 
korps betrof dan waarvoor het geschreven was, maar ook de beschrijvingen van de 
verschillende rollen in de nazorg zijn niet gebruikt. Deze beschrijvingen zijn voor de 
werkelijkheid blijkbaar te summier. Verder bestaat het vermoeden dat het draaiboek in 
bijscholingen, opleidingen, besprekingen niet regelmatig besproken noch geüpdate is.365 
Zonder implementatie wordt elk plan een dode letter. 
 
Het BOT heeft veel individuele gesprekken gevoerd. De kring van mensen waar 
gesprekken mee werden gevoerd werd echter gedurende het proces groter. Ook familie 
van betrokkenen hadden behoefte aan steun, en ook familie van familie. De reikwijdte 
van de BOT-ondersteuning was voor de BOT-ers zelf niet duidelijk. Men gaf dus steun 
op aanvraag en verzoek. Dit heeft niet tot problemen geleid en is bijzonder gewaardeerd 
door betrokkenen, maar heeft bij de BOT-ers zelf wel vragen opgeroepen over hoe-ver-
gaan-we. 
 
De steun aan de BOT-ers zelf was beperkt. Er is wel een afsluitende bijeenkomst 
geweest, maar in het oordeel van de BOT-ers zelf heeft er geen heldere afsluiting van de 
werkzaamheden plaatsgevonden. BOT-ers kregen daarbij beperkte erkenning vanuit hun 
eigen omgeving (directe collega’s, leidinggevenden, omgeving). Ook een BOT-er heeft 
recht op zorg, ook na de eerste week.  Dit zou ook onderdeel kunnen zijn van de 
ondersteuning op landelijk niveau, maar dient zeker ook bij leidinggevenden een 
aandachtsgebied te zijn. De psychosociale begeleiding van het BOT na de eerste week 
(onder andere financiering) is niet geregeld. 
 
Aanbeveling: Het verdient ten slotte aanbeveling om de organisatie rondom het BOT 
duidelijker te structureren. Wat is bijvoorbeeld de rol van de traumapsycholoog van het 
BBT de eerste week en de tijd daarna. Hoe wordt de (organisatorische maar ook 
psychosociale) begeleiding van het BOT ingevuld, de eerste week maar ook daarna? Wat 
wordt van de coördinator BOT verwacht? Hoe ligt de relatie tussen de coördinator BOT 
en de leidinggevende in deze periode?  
 
                                                 
364
 Zie De Vries en Speets (2008). Feiten en fictie: inzet van geüniformeerde hulpverleners bij rampen en 
grootschalige calamiteiten. Impact, Amsterdam. 
365
 De versie die ons ter beschikking werd gesteld was uit 2003. 
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Begrafenisbijstandsteam 
Het Begrafenisbijstandsteam (BBT) heeft in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan 
met het ondersteunen van brandweerkorpsen bij het verzorgen van herdenkingsdiensten 
en uitvaarten van omgekomen brandweermensen. Het team krijgt van alle betrokkenen 
veel lof toegezwaaid. De herdenkingen en uitvaarten waren zeer goed georganiseerd en 
vormden een waardig afscheid. In die zin heeft het BBT dan ook ruim bijgedragen aan de 
psychosociale nazorg van nabestaanden en betrokkenen. Ook voor het BBT zijn er enkele 
aandachtspunten.  
 
In de heersende verwarring kort na de brand was iedereen erg blij met de ondersteuning 
van (de voorzitter van) het BBT. Respondenten gaven aan de daardoor rust en organisatie 
ontstond. De valkuil die we constateren is dat de eigen organisatie voor haar gevoel alles 
kan overdragen, wat tot misverstanden aanleiding kan geven. In onderhavig geval 
gebeurde dit bij het vrijgeven van de lichamen. De schijnbare overrompeling van de eigen 
organisatie door het BBT kan de ‘ontvangende’ gemeente en brandweer het gevoel geven 
geen richting meer aan de eigen processen te kunnen of hoeven geven. 
 
Het BBT heeft hier (deels) op geanticipeerd door een lid de door de gemeente op te 
richten projectgroep Nazorg te laten begeleiden en te helpen een plan op te stellen. De 
overdracht naar de eigen organisatie lijkt zo geborgd. Toch blijkt dat het gat nog steeds 
groot is. Steun in de nafase van anderen is meer dan welkom. Steun die niet van het BBT 
afkomstig hoeft te zijn, maar bijvoorbeeld van gemeenten met gelijke ervaringen. De 
medewerker van het BBT die nu helpt bij de planvorming voor de nafase kan tevens 
bemiddelen in contacten. Het draaiboek van het BBT kan hierop worden uitgebreid. 
 
Conclusie: Dodelijke ongevallen met brandweermensen komen helaas nog steeds 
regelmatig voor. En dus is er helaas behoefte aan een begrafenisbijstandsteam. Het BBT 
heeft in de aanvang van de crisis gezorgd voor rust en orde bij de gemeente. Het team 
heeft verder gezorgd voor een waardig afscheid van de omgekomen brandweermannen en 
krijgt van alle betrokkenen veel waardering. In zeer korte tijd wordt volgens strak 
protocol een groots afscheid georganiseerd. De professionaliteit van het BBT kan leiden 
tot een zware profilering van dit team, die bij de eigen gemeente de aandacht afleidt van 
de eigen processen. Dit is een valkuil voor de nazorg. 
 
Overigens sluit het BBT haar werkzaamheden af met het overhandigen van de vlag aan 
de nabestaanden. Een heldere, herkenbare afsluiting voor de beëindiging van de 
werkzaamheden. Het pleidooi voor meer ondersteuning in de overgang betekent niet dat 
deze afsluiting zou moeten veranderen. De pool van ondersteuners uit andere gemeenten 
kan los functioneren van het BBT. Dit team beëindigt ook dan nog steeds haar 
werkzaamheden na de laatste uitvaart, hetgeen past bij haar naam 
begrafenisbijstandsteam. 
 
Aanbeveling: Het begrafenisbijstandsteam zorgt voor overgang naar de fase na de 
uitvaarten. Voor de verdere nazorg wordt beperkt steun geboden. Nadenken over langere 
en uitgebreidere steun is wenselijk. Er zou wellicht een pool van mensen uit gemeenten 
met gelijke ervaringen georganiseerd kunnen worden (die in actie komen na beëindiging 
van de werkzaamheden van het BBT en los van het BBT kunnen functioneren). 
 
Het BBT kan hierbij een belangrijke rol spelen als intermediair tussen de eerste opvang 
en de fase na de ceremonies en uitvaarten. Bij de overgang naar de reguliere dagelijkse 
praktijk is steun van collega’s uit het land hard nodig. Ervaringen uit eerdere gemeenten, 
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die met gelijke nazorg te maken hebben gehad (Enschede, Haarlem, Terneuzen) kunnen 
helpen bij een goede organisatie. Of het nu gaat om onderzoek en begeleiding van het 
onderzoeksteam, het horen van getuigen of dat het gaat om het bijstaan van nabestaanden 
en collega’s. Het BBT zou kunnen helpen om een team samen te stellen van mensen die 
het getroffen korps en/of gemeente kan bijstaan en zoals gezegd een belangrijke rol 
kunnen spelen als intermediair.  
 
Naast deze procesbewaking is er ook een bewaking op onderwerpen. De 
traumapsycholoog van het BBT werkt op afstand en vraag gestuurd. Dat levert niet de 
ondersteuning op die voor het BOT wenselijk is. Zoals we hierboven hebben gesteld zien 
we hierin een rol van de NVBR en zouden landelijke protocollen en richtlijnen moeten 
worden ontwikkeld. De traumapsycholoog van het BBT kan dan in haar werkzaamheden 
aansluiting vinden in het landelijke netwerk. 
 
Tot slot, een uitvaart met korpseer verloopt volgens een vast protocol met als doel om op 
een waardige en passende wijze afscheid te nemen van een brandweercollega. Voor 
familie, nabestaanden en brandweerkorps helpt een dergelijke, strak georganiseerde 
plechtigheid bij de verwerking van het verdriet. De maatschappij heeft veel waardering 
voor het brandweervak en leeft dan ook intens mee in dit soort moeilijke tijden. 
Condoleancesites worden massaal bezocht en er zijn veel uitingen van medeleven. De 
media merken dit op en besteden om die reden veel aandacht aan de herdenkingen en 
uitvaart. In de loop van de jaren zien we daarbij media-aandacht groeien en kan de 
uitvaart bijna verworden tot een mediaspektakel. 
 
In deze massale aandacht ligt er een aandachtspunt. Na de uitvaarten valt voor velen 
(nabestaanden en betrokkenen) een groot gat. De dagelijkse gang van zaken moet weer 
worden opgepakt en die overgang is groot. Er bestaat het gevaar dat de extreme aandacht 
het gat naar de normale situatie nog groter en moeilijker maakt. 
 
Voor het BBT zou dit aanleiding kunnen zijn om naast het nu standaardprotocol van een 
uitvaart met korpseer aan nabestaanden alternatieven aan te bieden. Voorbeelden zijn een 
gezamenlijke herdenking van alle slachtoffers gevolgd door een begrafenis in besloten (of 
beperkte) kring. Een beperkt brandweerritueel of anderszins. In één geval is dit ook hier 
gebeurd: bij één van de slachtoffers heeft de uitvaart na de herdenking in beperkte kring 
plaatsgevonden.  
 
Voor het BBT zal de wens van de nabestaanden leidend zijn. Maar gezien de ervaring van 
het BBT kunnen ze nabestaanden hierbij adviseren. Persoonlijk afscheid nemen kan door 
deze massale aandacht moeilijker worden. 
 
Aanbeveling Tot slot willen de onderzoekers het begrafenisbijstandsteam de overweging 
meegegeven om te bekijken of alternatieven naast de bestaande uitvaart met korpseer 
wenselijk of nuttig zouden kunnen zijn vanuit het perspectief van de massale (media-) 
aandacht en de overgang naar de dagen erna. 
 
Brandweer Nederland 
Brandweermensen maken met regelmaat schokkende gebeurtenissen mee. Een brand in 
De Punt waarbij eigen collega’s omkomen is in dit geval extreem, maar dagelijks worden 
brandweermensen geconfronteerd met doden en gewonden. De inzet van de 
bedrijfsopvangteams bij de brand in De Punt bewijst wederom de waarde van een goed 
opgeleid BOT. Alle brandweren beschikken of kunnen in ieder geval tegenwoordig 
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gebruik maken van een bedrijfsopvangteam van het eigen of nabijgelegen korps. Alle 
brandweerkorpsen erkennen het belang van traumanazorg en de noodzakelijke 
steunverlening na een schokkende gebeurtenis. Ondanks dat is er van een landelijke 
doctrine nog steeds geen sprake. 
 
Aanbeveling: Om landelijk te zorgen voor meer afstemming en uitwisseling bevelen de 
onderzoekers Brandweer Nederland (via de NVBR) aan om een landelijk platform voor 
bedrijfsopvangteams op te richten. Het wordt aanbevolen een verdere stap te overwegen, 
en wel voor de ondersteuning van dit platform, de bedrijfsopvangteams, en voor acute 
traumazorg in bepaalde omstandigheden een landelijke brandweer traumapsycholoog aan 
te stellen of de verbinding met een professioneel instituut aan te gaan om professionele 
inbreng waar nodig te kunnen garanderen. 
 
Hierboven schreven we al dat wellicht een pool van mensen uit gemeenten met gelijke 
ervaringen georganiseerd kan worden (die in actie komen na beëindiging van de 
werkzaamheden van het BBT en los van het BBT kunnen functioneren). Met deze pool 
van mensen uit het land kan een plaatselijk korps worden ondersteund in de fase die volgt 
op de eerste week. 
 
Een leidinggevende rol hebben bij een exceptionele gebeurtenis als deze, betekent niet 
per definitie deze ook aankunnen. Er is inzicht, durf en dus leiderschap nodig om op een 
juiste manier in te grijpen. Dit aspect komt weinig aan de orde in de opleiding en na- en 
bijscholing voor leiders. De Academie voor Leiders in de Veiligheidsregio’s zou hier een 
rol in kunnen vervullen.  
 
Aanbeveling De primaire nazorg in de eerste uren na een ongeval met eigen personeel, 
verdient aandacht in de voorbereiding op de nazorg. Op (inter-)regionale schaal zou 
kunnen worden onderzocht welke functionarissen een dergelijke rol op zich kunnen 
nemen. Er kan niet van elke OvD verwacht worden de competenties hiervoor in huis te 
hebben. Indien dat toch het doel is, zal de opleiding, bijscholing en screening van OvD’s 
hierop aangepast moeten worden.  
 
Aandacht voor de zachte kant van het aansturen van medewerkers, ook bij schokkende 
gebeurtenissen, is van oudsher sowieso onderbelicht in opleidingen en bijscholing binnen 
de brandweer. De cultuur heeft zich daar ook in het verleden niet voor geleend. Er lijkt 
een kentering te komen, maar extra aandacht voor de sociaal-emotionele capaciteiten van 








Tot slot, een vooruitblik 
 
 
Rouwverwerking is een individueel proces. Het is al verschillende malen eerder gezegd in 
dit deelonderzoek, maar het mag herhaald worden. En rouwverwerking duurt lang. Dit 
onderzoek naar de psychosociale nazorg rond de brand in De Punt heeft alleen al om die 
reden een beperkte waarde. Ervaringen over 5 jaar, maar ook van andere korpsen met 
ervaringen rond de nazorg over langere termijn zullen ongetwijfeld nieuwe lessen en 
verdere aanbevelingen opleveren. 
 
Alle ervaringen samen zouden de voorbereiding van anderen vergemakkelijken en 
zouden het (noodzakelijke) platform voor bedrijfsopvangteams kunnen ondersteunen, 
zowel in planvorming als in opleiding, peer support, etc. Het zal de emoties rond een 
ongeval met slachtoffers onder het eigen personeel echter niet verminderen. Het kan wel 
helpen voorkomen dat verdriet en rouw onverwerkt blijft en verwordt tot een trauma.  
 
De gesprekken die gevoerd zijn voor dit onderzoek waren vaak emotioneel, met 
spanningen, ontlading en nog onverwerkt verdriet. De behoefte werd geproefd om 
ervaringen te delen en ook was er behoefte aan steun en erkenning. Ruim een half jaar is 
verstreken sinds de brand bij De Punt.366 De tijd is nog onvoldoende voor een afgeronde 
rouwverwerking, zeker in een situatie waarin de nasleep nog veel aandacht krijgt via 
onderzoeken en herdenkingen. Dat betekent ook dat begeleiding en zorg voor familie, 
nabestaanden en betrokkenen nog niet afgerond mag zijn. Ook de komende tijd zal het 
enerzijds noodzakelijk zijn om te monitoren of de rouwverwerking ‘normaal’ verloopt en 
niet stagneert. Anderzijds is ondersteuning van de mensen die duidelijk last hebben 
(bovenop de ‘normale’ rouwverwerking) van de gevolgen van De Punt, nog op zijn 
plaats. Deze mensen hebben recht op aandacht, ook als het leven voor het overgrote deel 
gewoon weer zijn gang gaat. Voor deze mensen is de nasleep nog niet afgerond en ze zijn 
enorm gebaat bij die erkenning.  
 
Ook de komende tijd zal er sprake (moeten) zijn van activiteiten rond psychosociale 
nazorg. De moeilijke momenten zijn nog niet voorbij, zoals bijvoorbeeld het verschijnen 
van dit rapport, het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
en de uitspraak van het hoger beroep. Maar ook de herdenkingen die ongetwijfeld zullen 
gaan plaatsvinden op 9 mei de aankomende jaren en het oprichten van een eventueel 
monument. Voor de psychosociale nazorg zijn dit belangrijke momenten waarop emoties 
zichtbaar zullen zijn en ‘echte’ aandacht noodzakelijk is.  
 
Rouwverwerking is, zoals gezegd, een individueel proces, dus hoe lang de 
rouwverwerking zal duren is niet te zeggen. Tegelijkertijd kan een organisatie niet 
eindeloos blijven rouwen. Voor de brandweerorganisatie en de gemeente Tynaarlo is een 
afsluitmoment belangrijk. Wanneer dat moment zou moeten zijn is nu nog niet te zeggen. 
Ervaringen van eerdere ongevallen en andere korpsen kunnen hierbij helpen.367 Wat van 
belang is dat wat het moment ook zal zijn, het voor betrokkenen duidelijk moet zijn 
waarom op een bepaald moment bepaalde handelingen juist wel, of juist niet, gebeuren. 
De afsluiting door de organisatie moet voor de nabestaanden en betrokkenen helder zijn. 
                                                 
366
 De interviews voor dit onderzoek werden afgenomen in november/december 2008. 
367
 Elk korps kent eigen gewoonten. Zo worden in een korps bijvoorbeeld nog jaarlijks alle 
brandweerslachtoffers uit het verleden herdacht, terwijl in een ander korps na 5 jaar de gezamenlijke 
herdenking is gestopt. 
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Ook hier zijn weer de, bijna, clichéwoorden van toepassing: het gaat vooral om heldere 
communicatie en echte aandacht. 
 
Tot slot: De repressieve lessen uit de brand bij De Punt worden op dit moment breed 
verspreid binnen Brandweer Nederland. De lessen over het organiseren van de nazorg 
zouden op gelijke wijze kunnen worden verspreid. We denken dan onder andere aan het 
informeren van de familie bij een dodelijk ongeval, het opstarten van de nazorg en de 
inzet van het begrafenisbijstandsteam. Kortom de ook voor anderen waardevolle 
ervaringen.  
 
Aanbeveling: De laatste aanbeveling, mogelijk wel de belangrijkste, is dan ook om de 
ervaringen van De Punt breed te delen binnen het veld van gemeenten en specifiek 
brandweer.  
 
Naast de organisatie van bijvoorbeeld seminars voor bepaalde doelgroepen (voorlichting, 
nasleep onderzoeken) binnen gemeenten, is het voor de brandweer en haar 
branchevereniging aan te bevelen om het instrument van intervisie breder in te zetten. 
Een feit is dat voor mensen die een ervaring opdoen als in De Punt, die ervaring 
waarschijnlijk eenmalig zal zijn. Iedereen die het meemaakt zal het voor de eerste keer 
meemaken en zal er niet op voorbereid zijn. Intervisie, het delen van kennis, het 
uitwisselen van ervaringen zijn instrumenten om toch de eenmalige ervaringen van 
mensen te benutten. Bijna zou gesteld kunnen worden dat alle collega’s die een dergelijk 
iets mee zou kunnen maken, recht hebben op de kennis van andere collega’s. En de 
brandweercollega’s kennende is men bereid om daar een steentje aan bij te dragen.  
